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 الّتجريد
على مستوى صوت الصوائت والصوامت  يةفو شتحليل الأخطاء ال، 2019 إكريمة اللطفية
كريان  الإسلامية المتوسطة تنوير الأفكاربمدرسة  الفصل الثامن لابلدى طفي الكلام 
 . سيدورجو
 جستيركتور محمد عفيف الدين دمياطي الماالد :  المشرف الأول
  لدكتورة مفلحة الماجستيرا:  المشرفة الثانية
 الأخطاءتحليل الأخطاء، وتصويب :  مفتاح الرموز
صوت الصوائت الأخطاء اللغوية الموجودة عند  ةانتخب هذا الموضوع عن كثر 
 الإسلامية المتوسطة تنوير الأفكاربمدرسة  الفصل الثامن لابلدى ط والصوامت في الكلام
تنوير بمدرسة  الفصل الثامن. هذه ظواهر تشير إلى أن كثيرا من طلاب كريان سيدورجو
اللغة العربية. بحثت ب لامعلى ك والم يقدر  كريان سيدورجو ميةالإسلا المتوسطة الأفكار
على الحوار من فصل على مستوى صوت الصوائت والصوامت  يةفو شالأخطاء الالباحثة 
 الثامن.
علي مستوى الصوائت  يةفو شال) ما الأخطاء 1وقضايا هذا البحث الجامعي هي 
 الإسلامية المتوسطةتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط في الكلام والصوامت
 الشفوية علي مستوى الصوائت والصوامتلأخطاء ) ما تصويبات ل2 ؟ كريان سيدورجو
كريان  الإسلامية المتوسطةتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط في الكلام
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في الكلام  لأخطاء الشفوية علي مستوى الصوائت والصوامت) ما تفسير ا3سيدورجو؟ 
  كريان سيدورجو؟ الإسلامية المتوسطةتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط
لإجابة تلك القضايا، استخدمت  الباحثة طريقة الكيفية الوصفية. وأما طريقة جمع 
 11البيانات فهي: طريقة الملاحظة، وطريقة المقابلة، وطريقة الوثائق. وأما عينة البحث فهي 
خطأ من ناحية الصوائت و  22ونتائج هذا البحث هي: توجد الفصل الثامن.  طالبا في
خطأ من ناحية والصوامت. لكل منها التصويبات والتفسير في اللوحة. وأحد التفسير  33
الأخطاء هو: بعض الأخطاء فى نطق الصوامت العربية بالتي يرتكبها الطلاب لأنهم يتأثروا 
لاب في مد الصوائت القصيرة أو قصر الصوائت الطويلة بصوامت اللغة الأم، وأخطاء الط
فأثاء الكلام ولد يتكلمون بطلاقة، وهناك بعض الأخطاء في نطق مردُّها أنهم بتفكيرون 
 الصوامت العربية التي ترجع إلى قلة الممارسة والتدريبات اللنطق.
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ABSTRAK 
Ikrimatul Lutfiyah 2019, Analisis Kesalahan Lisan di tingkatan Bunyi Vocal dan 
Konsonan pada Siswi Kelas VIII SMPI Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA 
Pembimbing 2 : Dr. Mufilhah, S. Ag. MA 
Kata Kunci      : Analisi Kesalahan, Pembenaran Kesahalan. 
Terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan bahasa yang 
muncul ketika peneliti memhartikan pengucapan bunyi vocal dan konsonan yang 
mereka ucapkan. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya banyak siswa kelas VIII SMPI 
Tanwirul Afkar belum menguasai mata pelajaran bahasa Arab. Kesalahan lisan yang 
diteliti adalah dari segi Bunyi vokal dan Konsonan pada percakapan siswa kelas VIII. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apa saja kesalahan Lisan di 
tingkatan Bunyi Vocal dan Konsonan pada Siswi Kelas VIII SMPI Tanwirul Afkar 
Krian Sidoarjo? 2) Bagaimana pemebenaran kesalahan Lisan di tingkatan Bunyi 
Vocal dan Konsonan pada Siswi Kelas VIII SMPI Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo? 3) 
Apa tafsir  kesalahan Lisan di tingkatan Bunyi Vocal dan Konsonan pada Siswi Kelas 
VIII SMPI Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo?  
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 
kelas VIII yang terdiri dari 15 siswa. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, ditemukan 20 kesalahan dari segi 
bunyi Vocal dan 37 kesalahan dari segi Konsonan. Adapun tafsir kesalahan yaitu: 
beberapa kesalahan pengucapan konsonan Arab oleh siswa karena mereka 
dipengaruhi oleh bahasa ibu, dan kesalahan siswa dalam memanjangkan bunyi vocal 
pendek atau memendekkan bunyi vocal panjang karena mereka berfikir lama selama 
berbicara dengan lancar, dan beberapa kesalahan dalam konsonan bahasa arab yaitu 
disebabkan oleh kurannya latihan dan penerapan pada pengucapan.  
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
عرفنا أن اللغة العربية هي أفصح اللغات ولغة القرآن ولغة الله الذي أنزل 
وحيه بها. كانت اللغة العربية تتسع لكل زمان، ففي اللغة العربية كلمات في العلوم 
والآلات والصناعات الحديثة مما لا يحتاج إلى التعبيرعنها باللغة الأجنبية. اللغة هي 
أداة التواصل والتفاعل البشري في دعم الحياة اليومية سواء بين فرد إلى أخر، أو فرد 
 1مع المجتمع، أو مع دولة معينة.
يع جتدريس اللغة العربية هو العلمية التعليمية التي يتم توجيهها إلى تس
وتوجيه وتطوير وتغزيز المهارت في العربية، إما إيجابية أو سلبية، وتعزيز موقف 
إيجابي. ينقسم تدريس اللغة العربية الى جنبين، هما عناصرها ومهاراتها. تدريس 
عناصرها هو تدريس الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية 
يس أو المعجمية. وأما تدريس مهارتها فيراد بها تدر  أوالصرفية أوالصوتية أو البلاغة
من هذه   2المهارات الأربعة، وهي مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.
 المهارات يؤدي إلى تحقيق كفائة اللغوية الذي هو الهدف الرئيس من تعليم اللغة.
اللغة هي التعبير عن أفكار و مشاعر و انفعالات فرد المتكلم إلى المجاطب. واللغة  
هي وسيلة التفاهم بين البشر، وهي أداة يستخدم عنها الفرد في معاملتة وحياته، 
وهي متنوعة منها: اللغة  3فهي الأدة الخاصة بتصريف شؤو المجتمع الانسانى.
4وغيرها.زية العربيةواللغةالإندونيسيةنجلليالإ
                                                         
 111) ص. 1981حسن احمد باهرون، مجموعات عصرية، (سوربايا: دار الفساق،  1 
 )aratnasuN aideM artiM.vC، (سورابابيا: المدخل الى طرق تدريس العربية للاندنيسيين، kkdمحمد طاهر  2 
 13) ص. 2981. (الرياض، علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصوري.  3 
  4
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إن اللغة العربية من أهم اللغات المستخدمة لدى المسلمين في فهم العلوم 
الإسلامية. اللغة العربية هي اللغة المشهورة في إنحاء العالم التي يستخدمها أكثر من 
 1مائتي ملايين إنسان، ويستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
و تعليم اللغة العربية هو أن كفاءة الطلاب في التفكير والتحدث والتفكير المنطقي  
للشحص أن تكون امفيدة في تعليم اللغة العربية لأنه أربع مهارات هي : مهارة 
 اللاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.
لصعوبة باون سطة الإسلامية يشعر في الوقع أن الطلاب في المدرسة تنوير الأفكارالمتو  
سة لتطبيق م الممار سبابها عدأأحد و اللغة العربية.  تعليموالمشكلات عند الكبيرة 
قا فبية و على التحدث باللغة العر  ونعتادياي أن الطلاب لا أا.ونهلكنمالمعرفة التى 
ل التعلمية الوسائ ليم الللغة العربية يحتاج إلىفونها بالفعل. وبذلك تعللكلمة التي يعر 
 يمقدتاللغة العربية. ومنها: في فهم  النص و  عناصرفي جميع المهارات أو الالكبير 
 الرأي في مهارة الكلام عند الشفوية أو الصوتية. 
دراسة أصوات اللغة في علم اللغة باسم علم الأصوات. تتناول هذه 
من حلال و  يتحدث بها الناس.التي إنتاج أصوات اللغة  كيفيةالأصوات النطقية  
لأن  6.النطق، يتم فحص أصوات اللغة وتمايزها من حيث المخارج والنطق وطبيعتها
 قالمدرب في هذه المدرسة ليس متحدثًا اللغة الأم للغة العربية، غالباا ما يتجاهل نط
ى الباحثة ر و الصوامت وفقاا للتعبير. غالباا ما ي   منها صوائتالالعربية   الأصوات
المعلمين والطلاب الآخرين ، لأنه عندما نسيء نطق خطاب  ادةةفي محهذه الحالة 
 المعني. إلى اختلاف يؤديصوتي، وهذا 
                                                         
 ترجم من: 5 
 1 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,rahzA
 
 
 dna scitsiugnil cibara fo lanruJمصباح المنير. تحليل الأخطاء الصوتية للكلمات الطيبات في حياة المسلمين( دراسة تحليلية صوتية).  6 
 661 .ص .281-361 ,8102 sutsugA ,1 .oN 3.loV .noitacudE
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 اء تحليل الأخطانطلاقا من هذه المشكلات تريد الباحثة أن تبحث " 
صل الف لابلدى ط مستوى الصوائت والصوامت في الكلامي عل يةالشفو 
  ." كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطةتنوير الأفكار الثامن بمدرسة 
 قضايا البحث -ب
 كلامفي ال الصوائت والصوامتي مستوى عل يةفو شالالأخطاء ما  -1
 المتوسطة تنوير الأفكارالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى 
 ؟ كريان سيدورجو الإسلامية
الصوائت ي مستوى الشفوية عللأخطاء ما تصويبات ل -2
وير تنالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى  في الكلام والصوامت
 ؟كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطةالأفكار 
 الصوائت والصوامتي مستوى لأخطاء الشفوية علما تفسير ا -3
تنوير الفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى في الكلام 
 ؟كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطةالأفكار 
 أهداف البحث -ج
 في الصوائت والصوامتي مستوى عل الشفويةالأخطاء لمعرفة  -1
 توسطةالم تنوير الأفكارالفصل الثامن بمدرسة  لابط لدى الكلام
  كريان سيدورجو الإسلامية
ت الصوائي مستوى عل الشفوية لأخطاءلمعرفة تصويبات ل -2
وير تنالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى في الكلام  والصوامت
 كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة الأفكار
 لصوامتالصوائت واي مستوى لأخطاء الشفوية علتفسير المعرفة  -3
 تنوير الأفكارالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى في الكلام 
 كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة
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 منافع البحث -د
 المنفعة الأكاديمية  -1
طاء ، يعني في تحليل الأخنظرية الأفكار  يكون هذا البحث زيادة
رسة بمد في الكلام والصوامتالصوائت ي مستوى عل الشفوية
 .كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة تنوير الأفكار
 التطبيقية  ةالمنافع -2
 للمدرسة -
ة التلاميذ في تكلم اللغ نجلازإ عرفةلم يدامف يكون هذا البحث 
 .وأشكال أخطائهم الشفوية العربية
 للأساتذ  -
 في يكون هذا البحث زيادة الأفكارلأن يحسن تعلم اللغة العربية
  مهارة الكلام
 للتلاميذ -
 لتلاميذ في تحسينل ايكون هذا البحث دافع
الصوائت علىي مستوى  خاصة، لغتهم
 والصوامت في الكلام.
 أهميات البحث العلمي للباحثة -3
 زيادة العلوم للباحثة -
لاستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة البكلوريوس في  -
لغة العربية بجامعة قسم التعليم الالتربية، في كلية التربية والتعليم من 
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 حدود البحث -ه
 يتكون هذا البحث من ةلاةة حدود، وهي:
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 الحدود الموضوعية -1
توى ي مسعل الشفوية" تحليل الأخطاء  علىيتركز هذا لبحث 
درسة الفصل الثامن بم لابلدى ط في الكلام الصوائت والصوامت
  ."كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة الأفكارتنوير 
 الحدود المكانية -2
 لأفكارتنوير ابالمدرسة  (ب) يجرى هذا البحث في الفصل الثامن
 .كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة
 الحدود الزمانية -3
ميلادية  1212-8112يجرى هذا البحث في السنة الدراسة 
 في المستوى الثاني.
 توضيح المصطلحات -و
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 البحث العلمي، وهي: 
 يحّلل –هو المصدر من حّلل التحليل :  -1
والخطأ : مبدأ للتوصُّل إلى الحّل جمع َخطأ)،  أْخطاء:: ( الأخطاء -2
الصحيح أو النتيجة المقنعة عن طريق استخدام الوسائل والنظرّيات 
 قليل الخطأ أو تصحيحه.حتى يتّم ت 
شفهّي ؛ ما يتّم بالكلام ، :  اسم منسوب إلى َشَفةالشفوية :  -3
 اْلح ر وف  الشَّ َفِويَّة  ِهَي الَباء  ،  شفوي   عكس كتاّبي امتحان / وعد
َن الشَّ َفت َْينِ َصْوٌت َمََْرج َها م ِ َوالَفاء  َوالمِيم  : َأِي اْلح ر وف  الَِّتي َيك ون  
 .َشَفِوي  
صوت شفوّي : ( العلوم اللغوية ) أحد الأصوات التي تخرج من 
 .بين الشَّفتين ، وهي الباء والميم والواو
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صوت شفوّي ِسنيِّ ّ : ( العلوم اللغوية ) الصَّوت الذي يلفظ بالَشفة 
 7.السُّفلى وأسنان الفك الأعلى وهو صوت الفاء
د لتي يندفع الهواء عنهي تلك الأصوات ا :الصوائت أو الحركات -4
من الرئتين مارا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم النطق بها 
في ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه كما يحدث مع 
الأصوات الرخوة، أو تحتبس النفس ولا تسمح له بالمرور كما يحدث 
مع الأصوات الشديدة. فالصفة التي تختص بها أصوات اللين هي  
  8.فية مرور الهواء في الحلق والفم وخلو مجراه من حوائل وموانعكي
هو الصوت الذي ينحبس الهواء في أةناء النطق به في : الصوامت -5
أية منطقة من مناطق النطق، انحباسا كليا "فلا يسمح له بالمرور 
 9لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري.
التدريس اللغة العربية لقدرة هو إحدى المهارات من أهداف الكلام :  -6
 11استعمالها الفصحى ناجحا تحدثً واستماعا.
  لسابقةات االدراس -ز
  11مزدلفة. -1
 أهداف الّدراسة : )أ(
لمعرفة مهارة الكتابة لدى الطلاب الفصل الثاني عشر في  )1(
 المدرسة الثانوية معهد ماس كرمبانجلان تامان سيدوارجو.
                                                         
 .قاموس المعاني 7 
 82) ص. الأنجللو المصرية مكتبة: مصر، (الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس 8 
 62 نفس المراجع. ص 9 
 33)، ص. 1881(بيروت: دار النفائس، خصائص العرابية وطرائق تدريسها، تايف محمود معروف، 11
هد ماس  ع"تحليل الأخطاء التحريرية المرحلية لترقية مهارة الكتابة لدي طلاب الفصل الثاني عشرة في مدرسة الثاّنوية م.9112. مزدلفة 11
  ، جامعة الحكومية سونان أمبيلبحث العلمي ".كرمبانجلان تامن  سدوارجو
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لدى طلاب  لمعرفة أشكلا الأخطاء التحريرية المرحلية )2(
الفصل الثاني عشر في المدرسة الثانوية معهد ماس  
 كرمبانجلان تامان سيدوارجو.
 لمعرفة الترقية مهارة الكتابة بنتائج تحليل الخطاء التحريرية )3(
المرحلية لدى طلاب الفصل الثاني عشر في المدرسة الثانوية 
 معهد ماس ماس كرمبانجلان تامان سيدوارجو.
 منهج البحث :  )ب(
 هذا البحث المنهج الكيفية الوصفية والكمية. استخدام
 أهم النتائج :  )ج(
من  13خطاء من قواعد النحو و 81خطأ،  98تواجد  
قواعد الصرف. لكل منها التصوبيات والتفاسير في اللوحة. 
وأحدتفسير الأخطاء هو : لعل الباحثة لا يتقن اللغة الثانية 
ما طّبقت عندولا يستطيع أن يتخلص طبيعة المهمة اللغوية. و 
هذه النتائج في تعليم مهارة الكتابة، ترقت مهارة الكتابة  لدى 
طلاب الفصل الثاني عشر في المدرسة الثانوية معهد ماس ماس  
 كرمبانجلان تامان سيدوارجو.
 21.ألتزين زين المتقين -2
 أهداف الّدراسة : )أ(
لمعرفة الأخطاء الإملائية التي يرتكبها طالبات معهد  )1(
 الحديث جنواجى كريان سيدوارجو"الأمانة" 
لمعرفة أسابب الأخطاء الإملائية لدى طالبات "الأمانة"  )2(
  الحديث جنواجى كريان سيدوارجو
                                                         
ة ، جامعبحث العلمي "تحليل الأخطاء إملائية لدي طالبات معهد الأمانة الحديث حونواجي كريان سدوارجو. "1112. ألتزين زين المتقين 21
  الحكومية سونان أمبيل
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 منهج البحث :  )ب(
 استخدم هذا البحث الوصفي التحليلي.
 أهم النتائج :  )ت(
بعد أن بحث الباحثة عن هذا البحث تحت العنوان دراسة  
بات "الأمانة" الحديث تحليل الأخطاء الإملائية لدى طال
،يستطيع الباحثة أن يعرض نتائج  جنواجى كريان سيدوارجو
 كمايلي:
إن أشكال الأخطاء الإملائية التي تركبها طالبات معهد "  
الأمانة" الحديث جنواجى كريان سيدوارجو هي: الخطاء في 
إهمال همزة القطع، والخطاء في الحروف التي تزاد وحروف التي 
التاء المفتوحة. أما نتائج الخطاء في إهمال تخدف، في حدف 
بالدرجة مرتفعة،  %68، خطاء بالنسبة المؤية 89همزة القطع 
أخطاء بالنسبة  8ونتائج الخطاء في حدف التاء المفتوحة هي 
بالدراجة المرتفعة، ونتائج الخطاء في حذف الأف  %63المؤية 
ونتائج  بالدراجة المرتفعة، %23أخطاء بالنسبة المؤية  9هي 
 %92أخطاء بالنسبة المؤية  6الخطاء في زيادة الألف هي
 2بالدراجة متوسطة، ونتائج الخطاء في زيادة "ال" هي 
 بالدرجة قليل جدا.  %9خطأين بالنسبة المؤية 
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 31نيلية. -3
 أهداف الّدراسة : )أ(
ص لطلبة الفصل الثاني عشر لتحصلمعرفة الخطاء الشفوية   )1(
 الثانوية الحكومية سورا في تمثيل الأفلاملمدرسة افجتماعي 
 .اللغة العربية
ل الثاني لطلبة الفصلمعرفة التصويبات اللأخطاء الشفوية   )2(
 الثانوية الحكومية سورالمدرسة عشر لتحصص افجتماعي 
 .في تمثيل الأفلام اللغة العربية
ل الثاني لطلبة الفصلمعريفة التفيسير اللأ خطاء الشفوية   )3(
 الثانوية الحكومية سورالمدرسة فجتماعي عشر لتحصص ا
  .في تمثيل الأفلام اللغة العربية
 منهج البحث :  )ب(
 استخدام هذا البحث الوصفي التحليلي.
 أهم النتائج :  )ت(
خطاء من  39خطاء من حية الصوت و  921يوجد  
خطاء من حية الأساليب الأخطاء تكتب  11حية القائدة و 
ة تفسير الأخطاء فهي لعل الطلببجدوال في باب الرابع وأما 
يتأةر بنظم اللغة الأم ولم يتعلم قواعدة اللغة العربية قبله يخطأ 
في تطبيق الصوت ويجهل قيود القائدة المقررة ويبالغ في تعميم 
 القاعدة أو لا يتمكن القاعدة في تركيب الجملة.
 
                                                         
الشفوية لطلبة الفصل الثاني عشر لتحصص افجتماعي لمدرسة الثانوية الحكومية سورا في تمثيل الأفلام اللغة تحليل الأخطاء . "1291. نيلية 31 
  ، جامعة الحكومية سونان أمبيلبحث العلمي "العربية 
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 حطة البحث -ح
 يشتمل هذا البحث على خمسة أبواب:
:المقدمة التي تحتوى على خلفية البحث وقضايا البحث  الباب الأول
وأهدف البحث وأهمية البحث ومجال البحث وحدوده 
 وتوضيح الموضوع وتحديده والدراسات وخطة البحث. 
:الإطار النظري. وينقسم هذا الباب إلى ةلاةة فصول :  الباب الثاني
 تحليل الأخطاء والأخطاء اللغوية والكلام.
الدراسة الميدانية وتحليل البيانات. وتنقسم هذا الباب : الباب الرابع
 إلى فصلين هو : الدرسة الميدانية وتحليل البيانات.
:خاتمة البحث. وهذا الباب يحتوي على نتائج البحث  الباب الخامس
 والإقتراحات.  
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 الباب الثاني
 النظريةالدراسة 
 الفصل الأول : تحليل الأخطاء
 مفهوم تحليل الأخطاء -1
إن تحليل الأخطاء هو منهج ظهر في العقد السابع من القرن 
العشرين يعمل على استدراك هفوات التحليل التقابلي في الّنظر إلى 
الأخطاء التي يرتكبها متعّلمو اللغة وهو تحليل بعدي يعتمد على الإنتاج 
. ويهتم هذا 91لمتعلم اللغة المنشودة و ليس تحليلا قيليااللغوي الفعلي 
التحليل بتحديد الأخطاء وتصنيفها من جانبين: الّتصنيف اللغوي (خطأ 
في القواعد أو الإملاء أو الكلمات أو الّدلالة أو الأصوات) و الّتصنيف 
  )الّسبّبي (خطأ مرده إلى اللغة الأولى أو إلى اللغة الثّانية أو خطاء صدفي ّ
  11كما يهتّم بتفسير تلك الأخطاء.
تدرج نظرية تحليل الأخطاء ضمن حلق علم اللغة التطبيقي، وهو 
الخطوة التالية للتحليل التقابلي، إلأ نه يوجد اختلاف بينهما، لأّن تحليل 
الأخطاء يتعلق بدراسة لغة الّدرس التي تنتج عن تعلمه لغة الهدف، أما 
اء قبل تعلمه أ نما قد يقع فيه المتعلم من أخطنظرية التحليل التقابلي فتتنب
 اللغة الثانية. معني ذلك اّن نتائج التحليل التقابلي تنبؤية.
ذكر بعض الفؤائد العلمية لتحليل الخطاء، منها ما يتعلق بفاعلية 
المواد والوسائل التعلمية المستخدمة. أما على الصعيد العلمي فله أهمية في 
ن المتعلم من اتقان اللغة الهدف، والمعلم من وضع برامج علاجية، تمك ّ
التدريس الجيدلهذه اللغة وتطوير طرائق تدريس، وبرأي علم اللغة النفسي 
                                                         
لخرطوم، معهد الحرطوم ، ابالغات الأخرى تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية الناطقينعمر الصديق عبد الله،  41 
 .11، ص2111الدولي للغة العربية، 
 .99م ، ص 6112، مكتبة لسان عرّبي للنشر والتوزيع، مدخل إلى علم اللغة الإجتماعيمحمد عفيف الّدين دمياطي،  51 
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فاختبار تحليل الأخطاء مهم لتحسين بيئة التعلم التي يدرس فيها، 
 61وللتخطيط للمناهج التعليمية، وتدريب المعلمين في أةناء العمل.
 تعريف أخطاء -2
فيما يلي قائمة بعدد من التعريفات التي قدمها الباحثون لمفهوم 
في كتابه الفرق بين زلة  redroC: أوضح redroCالخطاء. تعريف 
معناها الأخطاء  espaLاللسان، والأغلاظ، والأخطاء. فزلة اللسان 
فهي  sekatsiMالناتجة من تردد المتكلم، وما شابه ذلك، أما الأغلاط 
 rorrEان  المتكلم بلام غير مناسب للموفق، أما الخطاء الناتجة عن إتي
 71بالمعنى الذي يستعمله، فهو المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة. 
 مصادر الأخطاء  -3
يرى دعاة تحليل الأخطاء أن هناك عّدة مصادر للأخطاء 
 81يمكن توضيحها على النحو الآتي :
 : أخطاء مرحلية )أ
هي نائبة من تدّخل اللغة الأم، ويتم الّتدّخل عادة في المراحل 
المبكرة من تعليم اللغة الثانية أي قبل أن يتم المتّعلم معرفة نظام 
اللغة حيث تمّثل اللغة الأصلّية للتعليم النظام اللغوي الوحيد اّلذي 
م أن 1981يستفاد منه  في التعليم، وقد وجد الباحثون ( تايلور 
ل المبّكرة من تعليم اللغة تتسم بهيمة الّتدّخل ولكن عندما المراح
 يبدأ المتعلمون باكتساب أجزاء من النظام الجديد ويخف التدّخل. 
                                                         
معة الأردنية. العلوم امنى العجرمي، هلة حسني بيدس. تحليل الأخطاء  اللغوية لدارسي اللغة العربية للمستوى الربع من الطالبة الكوريين في مركز اللغات/ الج 1
 . 1811. ص 1112. 1. ملحق 29الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 ترجم من : 91 
 niats isalukirtam awsisaham adap bara asahab aracibreb malad igolonof nahalaseK .gnamtaB
 .6. laH .08 loV .3102 inuj 1 : hazzI-lA lanruJ  .iradnek
 .16باللغة الأخرى. ص  تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية النطقين  المرجع السابقة 81 
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 الهدف نتيجة للأساب التالية: نابعة من داخل اللغة أخطاء )ب
 قياس خاطئ على قاعة سابقة. -
 تعميم مبالغ فيه للقاعدة. -
 ذلك خاطئ لها إلى غيرجهل بقيود تطبيق القاعدة أو تطبيق  -
من الأسباب اّلتي تنثبق جميعها من داخل اللغة ذاتها اّلتي 
 يتعلمها الدارس.
أخطاء نائبة من سياق التعليم أو البيئة التعليمية أو ما يسمى  )ت
 أحيانا بالعليم الناقص.
علاوة على ما ذكر من الأسباب فهناك اسباب اخرى عديدة  )ث
كون من وافنفعالي للدارس كأن ي  منها ما يتعلق بالتركيب المعرفي
النوع الحريص المفكر الجريء المغامر، أو أن يكون من النوع 
المفتح، أو النوع المنغلق، إلى غير ذلك مما تتصف به طبيعة 
الدارسين المختلفين التي تؤةر بشكل أو باخر على نوعية 
 وعددالأخطاء التي يمكن أن تركبيها.
 مراحل دراسة الأخطاء -4
 دراسة الأخطاء بثلاةة مراحل هي:وتمر 
تعريف الخطاء : ويقصد به تحديد المواطن التي تنحرف فيها  )أ
 استجابات الطلاب عن مقايس الاستخدام اللغوي الصحيح.
توصف الخطاء : ويقصد به بيان أوجه الانحراف عن القاعدة،  )ب
وتصنيفه للفئة التي يتمني إليها تحديد موقع الخطاء والمصادر 
 اليها.  التي يعزى
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تفسيرالخطاء : ويقصد به بيان العوامل التي أدت إلى هذا  )ت
 91 الخطاء والمصادر التي يعزى إليها.
 أهمية دراسة الأخطاء -5
لتحليل الأخطاء أهمية كبيرة في برامج تعليم اللغات الأجنبية. ومن أبرز 
 مجالات الاستفادة من تحليل الأخطاء مايلي:
بأدلة عن كيفية تعليم اللغة إن دراسة الأخطاء تزود الباحثة  )أ
أواكتسابها، وكذلك الاستراتيجيات والأساليب التي 
 يستخدمها الفرد لاكتساب اللغة.
إن دراسة الأخطاء تفيد في إعداد المواد التعليمية، إذا يمكن  )ب
تصميم المواد التعليمية المناسبة للناطقين بكل لغة في ضوء ما 
 م.تنتهي إليه دراسات الأخطاء الخاصة به
إن دراسة الأخطاء تساعد في وضع المناهج المناسبة للدارسين  )ت
سواء من حيث تحديد الأهداف أو اختيار المحتوى أوطرق 
 التدريس أو أساليب التقويم.  
إن دراسة الأخطاء تفتح الباب لدراسات أخرى نستكشفمن  )ث
خلالها أساليب ضعف الدارسين في برامج تعليم اللغة الثانية، 
 12لب العلاج المناسبة. واقتراح أسا
 
 
                                                         
الأخطاء التحريرية المرحلة لترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل الثاني عشر في المدرسة الثانوية معهد ماس كرمبانجلان تامن رجع السابقة تحليل لما 91 
 .91سيدوارجو. ص 
س كرمبانجلان تامن ارجع السابقة تحليل الأخطاء التحريرية المرحلة لترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل الثاني عشر في المدرسة الثانوية معهد ملما 12 
 11سيدوارجو. ص 
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 الفصل الثاني : أخطاء اللغوية
 مفهوم أخطاء اللغوية -1
قبل الحديث عن اللأخطاء اللغوية ينبغي تعريف المقصود بالأخطاء 
نفسها. مراد الأخطاء في هذا البحث قد بحث في الصفحة السابقة. وقد 
ميز الدكتور عبد الرجحي الخطأ بين استعمال في اللغة الأولى واللغة 
الثانية.فالجطأ في اللغة الأولى هو انحراف الأطفال عن نمط قواعد هذه 
غة. ويقصد بالأخطاء في هذه الموضوع هو الخطاء الثاني، هو الخطاء في الل
 اللغة الثانية هي اللغة العربية. 
والخطاء اللغوية كما قال محمود إسماعيل صيني وإسحاق محمد الأمين 
هو الانحراف عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتبعها الناطقون 
 باللغة .
ي فعرف أن الخطأ اللغوية معناه إصابة خلاف أما أبو هلال العسكر 
 12.ما يقصد وقد يكون في القول والفعل
 أنواع الأخطاء اللغوية -2
الأخطاء اللغوية قد تقع في عناصر وتطبيق اللغة وحدها. ويرى  
كثير الباحثين اللغوين أم يقسمون الأخطاء اللغوية إلى أربعة نواحى، من 
 المقارنة وحية التطورية.حية اللغة وحية حقيقة الجمل وحية 
 تعريف الصوتية  -3
) بأنه تموج الهواء 31م: 9881كما نقله مناف مهدي محمد (
ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان. أما المحدةون فمنهم إبراهيم أنيس 
)الذي عرف لصوت بأنه "ظاهرة طبيعية ندرك أةرها دون أن 8م :1681(
                                                         
 ترجم من :12  
 niats isalukirtam awsisaham adap bara asahab aracibreb malad igolonof nahalaseK .gnamtaB
 .6. laH .08 loV .3102 inuj 1 : hazzI-lA lanruJ  .iradnek
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اللغة باسم علم الأصوات. دراسة أصوات اللغة في علم  22ندرك كنهها".
تتناول هذه الأصوات النطقية مسألة كيف يتم إنتاج أصوات اللغة 
ويتحدث بها الناس. ومن حلال النطق، يتم فحص أصوات اللغة وتمايزها 
من حيث المخارج والنطق وطبيعتها. علم الأصوات هو جزء من علم اللغة 
 وانب:لاةة جويتعصبر هاما في تعليم الكلام، والذي يتحصص في ة
فهية وكيفية ش -التعليم على الصوت الذي يتم تمريره من حلال لثوية -أ
-احتكاكّية من حلال وجود مجهورة -استحدامه في انفجاريّة
 فمية وغير ذلك.-مهموسة ونوعه في أنفية
 كيفية تشكيل الصوت والأجزاء المستخدمة. -ب
 32الوظائف الصوتية المنطوقة. -ت
 أخطاء الصوتية -4
لغة لغة البيئة التي ينشأفيها، قد تكون لغته الأم أو اليتعلم الطفل 
الثانية المكتسبة، ويتعمد ذلك على سماعها واستعمالها في مواقف حيتية، 
أما متعلم اللغة الثانية من الكبار فيواجه صعوبية في نطق بعض أصواتها 
التي لا توجد في لغته الأم، بالفضافة إلى صعوبة تكّيف جهازه الصوتي 
 الجديدة مع تقدم العمر. للغة
وتلك الأخطاء التي تنجم عن التفاعل الخاطئ بين الأصوات التي 
تمثل مادة الكلمة، وما يتعريها من حدف، أو إضافة، أوتبديل، كإطالة 
صائت قصير أو تقصير صائت طويل، ناهيك عن الخطاء في عمليات 
 الإعلال والإبدال والإدغام وغيرها.
                                                         
) 9112.(سيدورجو: لسان عربي للنشر والتوزيع، من الإندونيسيين علم الأصوات لدارسي اللغة العربية الدكتور نصرالدين إدريس جوهر. 22 
 21ص.
 dna scitsiugnil cibara fo lanruJمصباح المنير. تحليل الأخطاء الصوتية للكلمات الطيبات في حياة المسلمين( دراسة تحليلية صوتية).  32 
 661 .ص .281-361 ,8102 sutsugA ,1 .oN 3.loV .noitacudE
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شتركة بين اللغتين في مواضع النطق، فموضع كما أن هناك أصواتا م
نطق الهاء من (الحنجرة)، التاء والنون من بين (الأسنان واللثلة)، أما الواو 
والميم فيهما صوتا (شفويان)، الكاف (طبقي)، والياء (غاري)، وتلك 
الأصوات المتماةلة بين اللغتين لا يجد الطالب الوري صعوبة فى نطقها، 
 42منها كتابيا.أو نقل ما يسمع 
 جهاز النطق -5
 مصطلح يشير على الأجهزة البشيرة التي بين الشفتين والرئتين والتي
تساهم في عملية تكوين الأصوات الكلامية. وجهاز النطق يتكون من 
وهي العضاء الثي تشرك بشكل مبشر في عملية  >>أعضاء النطق<<
 الرءس إصدار الأصوات الكلامية. وجهاز النطق وأعضاؤه موجودة في
والعنق والصدر وقد حدد اللغويون أنها تنحصر على ما بين الشفتين في 
وفيما يلي الرسم البياني لجهاز النطق البشري  الرأس والرئتين في الصدر.
 52وأعضائه:
 الشفتان العليان والسفلى -أ
 الأسنان العليا والسفلى -ب
 اللثة (مقدم الحنك) -ت
 الغار ( الحنك الصلب/ وسط الحنك)  -ث
 الحنك اللين/ أقصى الجنك) الطبق ( -ج
 اللهاة -ح
 ذلق للسان ( حد اللسان) -خ
 طرف اللسان  -د
                                                         
 dna scitsiugnil cibara fo lanruoJ لسلمين (دراسة تحليلية صوتية).لمنير. تحليل الأخطاء الصوتية للكلمة الطيبات في حياة الممصباح ا 42 
 .281-361 ,8102 sutsugA ,1 .oN 3 .loV .noitacudE
) ص. 9112لسان عربي للنشر والتوزيع، .(سيدورجو: علم الأصوات لدارسي اللغة العربية من الإندونيسيين دكتور نصرالدين إدريس جوهر.52 
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 مقدم اللسان -ذ
 مؤخر اللسان ( أقصى اللسان) -ر
 جذ اللسان (أصل اللسان) -ز
 الحلق -س
 لسان المزمان -ش
 موقع الترينالصوتيين -ص
 منطقة الحنجرة (من الأمام) -ض
 القصبة الهوائية -ط
 الرئتان -ظ
 صوت الصوائت / الحركة -6
سميات لها ت -لإنجللزية و في الفرنسية في وهي تقابل مصطلح
متعددة في الدراسة الصوتية العربية مثل الصوائت، والمصوتات، وأصوات 
العلة، والأصوات اللينة، والأصوات المتحركة، والصوات الطليقة. إلا أن 
هي الشائعة في عالم   -إلأى جانب الصوائت -تسميتها بالحركات
على  -لأصواتيين إليها. وسميت بالحركاتالصوتيات العربية لكثرة لجوء ا
لأنها تحرك  -) من رأي ابن جني122م: 1112حد مانقل كمال بشر(
الحرف أي تقلقلة. فصوت/ب/ بدون حركة لا يمكن نطقة. وإذا تلقه 
الحركة (الفتحة أو الضمة فوقه والكسرة تحته) تحّرك واصبح قابلا للنطق 
  62(.ub ,ib ,ab(  (/َب/ِب/ب  )
 72الصائت (الحركات) تختلف عن الصوامت فيما يلي:صوت 
 صوت الصائت (الحركات) اوضح في السمع من الصوامت. -أ
                                                         
) 9112.(سيدورجو: لسان عربي للنشر والتوزيع، علم الأصوات لدارسي اللغة العربية من الإندونيسيين الدكتور نصرالدين إدريس جوهر. 62 
 611 -88ص
 91. ص .حلاص المتوسطةفمانتا  سييانتارالشفوية على المستوي صوت الصائت والوقفية لدى الطلاب االإرجع السابقة تحليل الأخطاء لما 72 
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 في كل لغة عدد الحركات أقل من الصوامت. -ب
 صوت الصائت ليست لها مَارج محددة كما هي للصوامت. -ت
صوت الصائت ليست لها مَارج محددة من حيث كيفية  -ث
ي الحركات تتفرع عل خروج الهواء من الرئتين، في حين أن
هذا المعيار إلى الإنفجارية، والاحتكاكية، والمزدوجة، 
 والتكراري، والجانبي، والأنفيين.
صوت الصائت مجهورة بالضرورة، أما الصوامت قغما مجهورة  -ج
 وإم مهموسة.
عند النطق با الصوت الصائت ليس هناك انسداد مرور  -ح
لهواء نحبس االهواء من الرئتين، بخلاف الصوامت التي قد ي
 عند النطق بها. 
 
 وهي: 92إذن بهذا النظر السياقى ثماني عشرة حركةفالحركات العربية 
 الفتحة التقصيرة المرققة، مثل " يَِرَك "  -1
 " َبر ص َالفتحة القصيرة المفخمة، مثل "   -2
 َعَد "ق َالفتحة القصيرة البينة، مثل "   -3
 الفتحة التقصيرة المرققة، مثل " يرَْكة "  -9
 " حَّةص ِالفتحة القصيرة المفخمة، مثل "   -1
 الفتحة القصيرة البينة، مثل " ِقب ْ َلَة "  -6
 الفتحة التقصيرة المرققة، مثل "ي رَِك"  -9
 ِلَم"ظ  الفتحة القصيرة المفخمة، مثل " -9
 الفتحة القصيرة البينة، مثل "ق ِتَل" -8
                                                         
 ). 969-199المرجع السابق، الدكتور كمال بشر، علم الأصوات ( ص  92 
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 الفتحة الطويلة المرققة، مثل "َيارَِك" -11
 فَح"َصامثل "الفتحة الطويلة المفخمة،  -11
 َتَل"قَاالفتحة الطويلة البينة، مثل " -21
 الكسرة الطويلة المرققة، مثل "ِدْيَن" -31
 ْينَ"ط ِالكسرة الطويلة المفخمة، مثل " -91
 ي ْ َبْة"غ ِالكسرة الطويلة البينة، مثل " -11
 ْل"ب  و ْالضمة الطويلة المرققة، مثل "َمق ْ -61
 ْب"ض و ْالضمة الطويلة المفخمة، مثل "َمغ ْ -91
 ْذ"خ و ْالبينة، مثل "مأ ْالضمة الطويلة  -91
 يلى: الى ما من حيث الطويل والقصر تنقسم الحراكات العربية 
، وهي الضمة القصيرة  kednep lacovالحركات القصيرة   -1
 والكسرة القصيرة والفتحة القصيرة، تظهر في كلمة " ك ِتَب".
 الحركة الطويلة، تظهر في جملة "كونوا صابرين". -2
 ا يلى:إلى م لشفتين عند النطق بهااستدارة اوتنقسم من حيث 
، وهي التى لا تستدير الشفتان talub lacovالحركة المدورة  -1
 عند النطق بها، وهي الضمه القصيرة والطويلة.
وهي التى لا  ،talub kadit lacovالحركة غير المدورة  -2
تستدير الشفتان عند النطق بها، وهي ما عدا الضمتان القصيرة 
 والطويلة.
 إلى ما يلى:  اللسان في الفم ارتفاع   من حيثوتنقسم 
وهي التى عند النطق بها  ،iggnit lacovالحركة المرتفعه  -1
يرتفع اللسان إلى أعلى تجويف الفم، وهي الضمتان القصيرة 
 والطويلة والكسرتان القصيرة والطويلة.
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وهي التى عند النطق بها  ،gnades lacovالحركة المتوسطة  -2
  وسط تجويف الفم، وهي الفتحة القصيرة.يرتفع اللسان إلى
وهي التى عند النطق بها ، hadner lacovالحركة المخفضة  -3
 في أسفال تجويف الفم( لايرتفع)، الفتحة الطويلة. اللسان يكون
لى إ جزء اللسان الذي يرتفع عند النطق بهاوتنقسم من حيث 
 ما يلى: 
وهي التى ترتفع مقدمة  ،naped lacovالحركة الأمامة  -1
اللسان عند النطق بها، وهي الكسرة الصيرة والكسرة الطويلة 
 والفتحة الطويلة.
وهي التى ترتفع وسط  ،hagnet lacovالحركة المركزية  -2
 اللسان عند النطق بها، وهي الفتحة القصيرة.
وهي التى ترتفع مؤخر  ،gnakaleb lacovالحركة الخلفية  -3
 ا، وهي الضمة القصيرة، والضمة الطويلة.اللسان عند النطق به
 ويمكن وصف الحركات كما يلى:
غير  /gnadesمركزية  /hadnerالفتحة القصيرة: متوسطة  -1
 .talub kaditمدودة 
غير  /napedأمامية  /hadnerالفتحة الطويلة: متوسطة  -2
 .talub kaditمدودة 
مدورة  /gnakalebخلفية  /iggnitالضمة القصيرة: مرتفعة  -3
 .talub
مدورة  /gnakalebخلفية  /iggnitالضمة الطويلة: مرتفعة  -9
 .talub
غير  / napedأمامية  /iggnitالكسرة القصيرة: مرتفعة  -1
 .talub kaditمدودة 
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غير  /napedأمامية  /iggnitالكسرة الطويلة: مرتفعة  -6
 82.kadit talubمدودة 
  
 الصوامت -7
حال النطق الصوامت (تدعي أيضا السواكن) هي أصوات يحدث 
بها انسداد جزئي أو كلي في مَارجها. فيما يلي تصنيف الأصوات العربية 
بحسب مَارجها ووصفها بحسب كيفية خروج الهواء وحالات أعضاء 
 13النطق عند النطق بها:
 : /ب/ ،/م/  )slaiballiB(صوامت الشفتانية  )أ(
/ف/، ث/،/   )slatneD-oibaL( :الأسنانية  –صوامت الشفهية  )ب(
 ذ/، /ظ/
: )sraloevla-otned-ocipA(اللثوية  –الأسنانية  -صوامت الذلقية )ت(
 /ت/،/د/،/ط/،/ض/، /ل/، /ن/
:  )sraloevla – ocipA(صوامت الذلقية اللثوية  )ث(
 /ز/،/س/،/ص/،/ر/
 : /ج/،/ش/ )slatalap -otnorF(الغارية –صوامت الطرفية  )ج(
 : /ي/ )slatalap-ortneC(الغارية  -صوامت الوسطية )ح(
:  )sralev-osroD(الطبقية –صوامت القصية  )خ(
 /خ/،/ /،/ك/،/و/
 : /ق/ )sraluvu-osroD(الهوية  –صوامت القصية  )د(
 : /ح/،/ع/ )slaegnyrahp-otooR(صوامت الجذرية  )ذ(
                                                         
 ). 611-211المرجع السابق، الدكتور نصر الدين، علم الأصوات ( ص 82 
) 9112، لسان عربي للنشر والتوزيع.(سيدورجو: علم الأصوات لدارسي اللغة العربية من الإندونيسيين الدكتور نصرالدين إدريس جوهر. 13 
 38-66ص.
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 :/ء/،/ه/ )slattolG(صوامت الحنجرية  )ر(
 من ءالهوا يخرج عندما تحدث التي الهواء مقاومة نوع على بناءا 
 تمييز يمكن ،) 99: 3112( موسكار وفقاا الكلام، تجويف
 13: على الصوامت الأصوات
 نع الساكنة الحروف تنتجصوامت انفجاري أو وقفية : هي  )أ(
 الصوت .التعبير منطقة في الرئتين من الخارج الهواء منع طريق
 : /ب/، /ت/، /د/، /ط/، /ض/، /ق/، /ك/، /ء/هو الناتج
 دماعن يحدث الذي الثابت الصوت هذاأنفي أو احتكاكي :هي  )ب(
 يخرج يثبح المفصل منطقة في بنوبة الرئتين من الخارج الهواء يمر
 جالنات الصوت. المفصل منطقة بعد - الفجوة خلال من الهواء
:/ج/،/ث/،/ه/،/ف/ /،ع/،ظ/،ص/،/ش/،/س/،/ز/،/هو
 ذ/،/خ/،/ح/
جانبي : هي يلتقي ذلق اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة  )ت(
لتقاء يمنع مرور الهواء ويتسرب الهواء من جانبي الفم ويهتز الوتران ا
 :/ل/هو الناتج الصوتالصوتيان. 
 ارجالخ الهواء انسداد عند تحدث التي الساكنة الأصواتأنفي :  )ث(
. لأنفا من الهواء يخرج بحيث المفصل منطقة في الرئتين من
 : /م/،/ن/هو الناتج الصوت
 في اهتزازات يواجه الرئتين من يخرج الذي الهواء أن تكراري : )ج(
 : /ر/هو الناتج الصوت . والمفصل منطقة
. اكنةالس والحروف الصوامت الحروف بين الصوتشبه صائتة :  )ح(
 : /و/،/ي/هو الناتج الصوت و
                                                         
 .18ص  .الشفوية على المستوي صوت الصائت والوقفية لدى الطلاب االإحلاص المتوسطةفمانتا  سييانتاررجع السابقة تحليل الأخطاء لما 13 
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 الفصل الثالث : الكلام  
 كلام تعريف ال -1
القدرة على أن يشترك بشكل أساسى وبناء في تبادل الأفكار  )أ
 23المناقشات بالفصل والتحدث مع الأستاذ.خاصة أةناء 
القدرة على أن يطرح أسئلة ويجب عنها بأسلوب متماسك ودقيق،  )ب
 وأن يتبع بدقة التعليمات الشفهية.
القدرة على تعرف الأفكارالأساسية والثانوية في المحاضرات  )ت
 ولامناقشات، وتسجيل ما يقوله الاخرون بدقه.
دا حول الموضوع معين، تمهي القدرة على تصور الأفكار ونتميتها )ث
للتحديث إلى جماعة ما. وأن يختار وينظم الأفكار المتصلة بهذا 
الموضوع. وان يعرضها بوضحأوبلغة معارية (فصحى معاصرة) 
صحيحة. وأن يقيم الطريقة التى غرض بها الاخون الموضوعات 
 المتشابهاة.
 على تنويع أسلوب الكلام بما يناسب مواقف مَتلف.القدرة   )ج
 تنقسيم الكلام  -2
 قسمين رئيسين: الكلام الإبداعي. ينقسم الكلام إلى
 الكلام الوظيفي -أ
وهو ما يؤدي غرضا في الحياة في محيط الإنسان. 
والكلام الوظفي وهو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس 
بعضهم ببعض. ولتنظيم حياتهم وقضاء حجاتهم، مثل المحادةة 
ات والبيع والشراء وأحاديث والمناقشة والأحاديث الإجتماع
                                                         
 86ص. ). 9112، (القاهرة: دار الفكرة العربي، الأسس لمناهج تعليم اللغة العربيةرشدي أحمد طعيمة،  23  
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المتطلبات الإدارية وإلقاء التعلميات والإشادات والأخبار 
والمناظرات والندوات والخطب السياسية والإجتماعية وأحاديث 
 السمر.
والكلام الوظيفي ضروري في الحياة، لايستغني عنه 
إنسان ولا يمكن أن تقوم الحياة بدونه، فهو يحقق المطالب المادية 
والإجتماعية ولا يحتاج هذا النوع لا ستعداد خاص ولا يطلب 
أسلوبا خاص، ومواقف الحياة العملية في الوقت الحاضر تتطلب 
التدريب على هذا النوع من التعبير الذي يماسه المتكلم حياته 
 في العمل وغي الأسواق وفي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
 الكلام الإبداعي -ب
ار المشاعر، والإفصاح عن العواطف يقصد به : إظه
وخلجات النفسي، وترجمة الإحساسات المختلفة بعبارة منتقاة 
اللفظ جيدة النسق، بليغة الصياغة بما يتضمن صحتهالغويا 
ونحويا، وبحيث تنقلها إلى الأخرين بطريقة مشوقة مثيرة هي 
الأدبي. وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى المشاركة الوجدانية 
ن قالها، كي يعيش معه في جوه، وينقل بإنفعالاته، ويحث بما لم
أحث هوية مثل التكلم عن جمال الطبيعية، أو المشاعر العاطفية 
 أو تذوق الشعري القصصي، أو تكلم عن حب الوطن.  
 مجالات الكلام -3
مجالات الكلام متعددة، ولم تذكر مجتمعة وإنما ذكرت متفرقة في  
كتب طرق تدريس اللغة العربية، وقد حدد ماكى همم مجالات الكلام. 
وما يراعى فيها من مهارات مع إشارة موجزة إلى ما يجب إتباعة عند 
 تدريب على كل مجال منها: 
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 الكلام عن القصص -1
ة، فالقصة خير معين حكاية القصص من ألوان الكلام الهام
للتدريب على مهارات الكلام، فحب الناس للقصص يجعلها عاملا من 
عوامل ترقية الكلام. القصة حكاية نثرية تحتوى أحداث حيال الواقعي 
وهي تبنى على قواعد معينة. فحب الناس للقصص يجعلها عملا من 
لى ععوامل ترقية الكلام، وهي فضلا على ذلك تمرين للذاكرة. وتجري 
الكلام مع صحة  الأسلوب، وتوسيع مدارك المتكلمين في فهم الحياة 
الإجتماعية والخلقية بأسلوب جذب مشوق ومثير لانتبه والإكثار من 
سرد القصص الحياة التى تحتار جيدا يعود المتكلمين على القول الجيد، 
مع ضبط التفكير، وصحة التعبير. وحكاية الخبرات مدخل مناسب 
 لى الكلام.للتدريب ع
 الكلام الحر  -2
يقصد بالكلام الحر والتعبير عن الأفكار والأراء الشخصية وهذا 
يشمل موضوعات متعددة، ومواقف مَتلفة، مثل: الحديث عن الأمور 
الدينية، والعادات والتقاليد، والحديث في النوادى الرياضية والثقافية 
الات، ار أو المقوالحفلات المنزلية والإجمتاعية والتعليق على الأخب
ووصف الحديث الوقعية مثل: الزلازل، والحرائق، والتعبير عن الظواهر 
الإنسانية المركبة مثل الكلام عنك الوطنية والعلم والحروب والقومية 
والدمراطية. وهذا المجال تعطي الحركة الكاملة للمتكلم كي يعبر عن رأية، 
اركة ند المتكلم بالمشويشارك في الحديث. ويزيل العوامل الإضطراب ع
 الإيجابية في الكلام.
 الكلام الحوار -3
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الكلام عن الصور مجال هام من مجالات الكلام الذي يميل إليه 
الصغار والكبار والغرض منه انتقال انذهن من الصور المرئية إلى العبارات 
 والألفاظ الرمزية التي تدل عليها، وتوضح معناها.
ومنها هو ساكن. فاالصور المتحرك والصور منها ما هو متحرك    
مثل أفلام، التلفاز،الفيديو، ودار خيالية، وتشير الدراسات التجريبية 
 بشأن استخدام الفيلم في العملية التعليمية إلى الحقائق التالية:
الفيلم وسيلط طيبة لإظهار الأخطاء العامة في تعليم المهارات،   )أ(
 كما أنه يعين عونا كبيرا على تلا فيها.
استخدام الفيلم في العملية التعليمية يزيد من القائق المتعلمة،  )ب(
 ويخفف عبء التعليم عن اكاهل المدرس.
التعود على استخدام الأفلام يزيد من قدرة المتعلم على التعلم  )ت(
 منها.
ومشاهدة الطبيعية، وأحداث الحياة ما هي إلا الصور متحركة وهي 
صف يمنى فيهم القدرة على الو  مجال يناسب المتكلمين الصغار والكبار،
 الوقعي اللأشياء، كما أنه قد يكشف جوانب ممن حياة المتكلم.
والصور الساكنة مثل: للوحات المرسومة لمنظر طبيعية او لأفراد أو 
الحيوانات أو الطيور أو النبات ومثل: بعد الشاهد الطبيعة الساكنة مثل 
يلها أو صور بنقدها أو تحلالجبال والصحراء والثولوج والتكلم عن هذه ال
 توضيحها مجال جيد للتدريب على الكلام.
 المحادةة  -9
الكلام عمية تتم بين متحدث ومستمع أو أكثر. متحدث 
وهو: مرس للفكرة، ومستمع وهو نستقبل للفكرة. وكل منهما له دورة 
في عملية الإتصال، ودور المتحدث يتلخص في توضيح أفكارة عن 
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بعضها مع بعض في وحدات تحمل فكرة. طريق نظم الكلمات 
واستخدام التوضيحات التي تساعجه على توضيح كلامه من تعبيرات 
الوجه. وإيماءات الرأس وإشارة اليد وغيرها بينما يقوم المستمع بالإصغاء، 
والإنصات لحديث المتكلم، وفك رموزه، وإدراك معانية، والإستفسارل 
 عن المعنى الغامض في الحديث.
ادةة مصدار حادث وتعني. أن يشترك شخصان او اكث والمح
في الكلام عن شيئ معين مثل: المحادةة التي تجري في أةناء الزيارات، 
وتعدي المحادةة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد الخطوة 
الأولى في معرفة اللغة العربية. ولتشجيع الأفراد على المحادةة يحسن أن 
 تاحة لتحقيق النوع من أنواع المحادةة الحرة.يكون هناك فرص م
  المناقشة -1
ويقصد بالمناقشة : الحديث المشترك الذي يكون فيه مؤيد 
ومعارض وسائل ومجيب. المناقشة تثير التفكير. والتفكير ضروري في 
الحياة لأن المناقشة كأسلوب علمي ليست مجرد تبادل الأسئلة والأجوبة.  
الإثًرة المستمرة المستمعين بل إنها عملية كما أنها ليست جدلا يدور 
التفاعل بين الأفكار والحقائق التي تحدث بين مجموعة من الشخاص 
 بغرض زيادة فهم للموضوع المطروح في المناقشة.
هذا نوع ضروري في الحياة، فعن طريقة يمكن التأةير في الحياة 
لوبه الأدبي فأس العامة بإشارة المشاعر، وتحريق العواطف نحو اتجاه معين،
من خصائصه إشارة الأحاسيس وتحريك العواطف وكم من كلمات كان 
   33لها فعل السحر في نفوس الناس.
      
                                                         
 .311 -88)، ص. 9981، (حرطوم: معهد الحرطوم اللغة العربية، اساسيات تعليم العربية لغير عربمحمود كميل النقة، 33 
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 تعريف مهارة الكلام -4
مهارات و مردفها الاستطاعة وأما -يمهر-مصدر من مهر مهارة
الكلام فهو القول. الكلام هو يمثل جانب التحدث في اللغة، وفي علم 
اللغة النفسي الكلام هي الشكل الرئسى للاتصال الاجتماعى عند 
 93الإنسان، ولهذا يتعبر أهم جزء في ممارسة واستخدامها.
سب مع هناك تعريف يتنا تعريفها اصتلاحا كثيرة للمهارة، لكن
المهارة اللغوية وهي أنها : أداء لغوي (صوتي أوغير صوتي) يتميز 
بالسرعة، الدقة، كفاءة، فهم، مراعة القواعد اللغوية المنطوقة 
  53والمكتوبة.
والكلام في أصل اللغة عبارة عن: الأصوات المفيدة هو: المعنى 
وفي  النفس كلام،القائم بالنفسالذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في 
اصطلاح النحاة: الجملة المركبة المفيدة. أما التعريف الإصطلاحي 
للكلام فهي المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه من هاجسه، 
أو خاطره وما يحول يخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به العقل 
ك نحو ذلمن : رأى أو فكره وما يريد أن يزودبه غيره من معلومات، أو 
  63في طلاقة مع صحة في التعبير وسلامة في الأداء.
الكلام هو النشط اللعوي المهم في الحياة اليومية كان الإنسان 
به يحاول أن يعبر كل ما خطرة بباله الأفكار والشفوي. دون التعبير عن 
نفسه لايعرف الإنسان ما فكره وشعره. والكلام هو إحد المهارات 
لفعالية الانتجية وهي مهارة القراءة والإستماع والكتابة اللغوية الأربعة ا
والكلام. والكلام هي تعتبر من أهمية المهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية 
                                                         
 192)، ص. 9881المملكة العربية السعودية،  –(الرياض  علم اللغة النفسيعبد المجد سيد أحمد منصور،  93
 19)، ص. 3112، (الرياض، دار المسلم، واهميتها وطرائق تدريسهاالمهارات اللغوية ن، أحمد فؤاد محمود عليا 53 
 161نفس المراجع، ص. 63 
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وتتعبر من أهم المهارات اللغوية. لأن الكلام جزء علمى الذى يمارسه 
المتعلم. فالكلام جزء أساسى في منهج التعليم اللغة الأجنبية ويتعبر 
لقائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعليم اللغة الأجنبية ذلك وا
 أنه يمثل في الغالب الجزء العلمي والطبقى في تعليم اللغة.
 أهمية مهارة الكلام -5
اة فالناس يعى في الحيتأتى أهمية المحادةة باعتبارها الاسلوب الطب
ه أن لابدلأكثر مما يكتبون والإنسان فى تعامل مع الأخرين  يتحدةون
يتحدث إليهم وأن يتحدةوا اليه وان يستمع اليهم. وللدرس دوره في 
تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق الممارسة سواء في حصة التعبير أو 
 فى الجمعيات الأدبية.
  73من أهية مهارة الكلام مايلي:
من المؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة في الوجود،  )أ
 فالإنسان تكلم قبل أن يكتب. 
التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة في تعبير عن   )ب
 أفكاره والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهر.
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وةقافة في حاجة ماسة إلى   )ت
إبداء الرأي، ولاسبيل إلى ذلك إلابالتدريب الواسع على الماقشة، و 
 التحدث الذي يؤدي إلى التعبير الواضح عما النفس. 
الكلام ليس وسيلة لطمأنة الناس المتنقلين فقط، طمأنة أهليهم   )ث
 وذويهم.
للحكام على المتكلم، ومعرفة –إلى حدما  –الكلام مؤشر صادق   )ج
 لم والمخاطاب.مستواه الثقافي، والفهم بين المتك
                                                         
  99-99نفس المراجع، ص.  73 
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 والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بين المتكلم والمخاطب.  )ح
والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه علاج نفسي يخفف من   )خ
 حدة الأزمة التي يعانية أو المواقف التي يتعرض لها.
الكلام نشط إنساني يقوم به الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل،  )د
ياة، للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحوالذكر والأنثى، حيث يتيح 
 والتعبير عن مطالبة الضرورية. 
الكلام وسيلة رئسية في العملية التعليمية في مَتلفة مراحلها، لايمكن  )ذ
 أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح والتوضيح. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
البحث هي طريقة العملية لنيل المعلومات بهدف خاص. و هي طرريقة الطريقة 
و لذلك للحصول على الحقائق التي تحتجها الباحثة  83تستخدم الباحثة في تحليل بحثها.
في هذا البحث العلمي، فتنبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي تأخذها الباحثة 
 بالطريقة التالية : 
 نوع البحث -أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
هي طريقة  )fitatilauK(الطريقة الكيفية . )fitatitnauK(والطريقة الكمية  )fitatilauK(
هي الطريقة  )fitatitnauK( ةوالطريقة الكمي التى تستغنى فيها الحساب والرقم العديد.
  93العدية.فيها الحساب والأرقام  التي
 ةيالباحثة في هذا الباحث الطريقة الكيف هاوطريقة البحث التي استخدمت
هو بحث  )hcraeseR fitatilauk(ة لكيفيقال شمس الدين إن البحث  .)fitatilauK(
المهم ليفهم الظواهر الاجتماعية وناحية النفس عند التحليل. أغرضه هو يتصور 
 19.ويتعلم ويشرح ذلك الظواهر
 
 
 
                                                         
 تترجم من : 83  
 542 .h ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS 
  ترجم من:  93 
 31 .laH )6102 ,ATEBAFLA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 ترجم من:14 
 47 .laH .)9002 ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( .asahaB naitilenep edoteM .RA niddusmayS
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 وعينته البحث مجتمع -ب
  مجتمع البحث -1
مجتمع البحث هو جميع الأفراد والأشخاص في البحث. وأما 
ة المتوسطة بمدرس الثامنالمجتمع في هذا البحث جميع الطلاب في الفصل 
  الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجو.
 عينية البحث  -2
عينية البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا 
لثامن ا. وأما العينة في هذا البحث هي جميع الطلاب في الفصل 14منه
 (11)الحكومية الإسلامية "تنوير الأفكر" سيدوارجو بمدرسة المتوسطة 
طلاب. وأخدت طريقة العينية في هذا البحث هي العينة القصدية الطبقية 
الفصل كالتجربي. العينية القصدية ا في هذ )gnilpmaS evisopruP(
هي الطريقة تعيين عينية بالتوازنة الخاص حتى  )gnilpmaS evisopruP(
 يطابق العينية.
 مصادر البحث  .ج
 ataD( مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من البيانات أساسية
ن المصادر م هي الببيانات التي تجمعها الباحثة واستنبطاتها وتوضيحاتها. )remirP
فوية الشالتي تدل على الأخطاء  الكلاموأما بيانات هذا البحث فهي   24الأول.
 لابطكلام وأما مصدر هذه البيانات فهو  على مستو الصوائت والصوامت. 
 الفصل الثامن بمدرس المتوسطة  الحكومية الإسلامية "تنوير الأفكر" سيدوارجو .
ى واستنبطاتها تأخذ من المراجع الأخر . )rednukeS ataD(وبيانات الثناوية 
والمصادر الثانوية في هذه  34وتوضيحاتها في النشرة العلمية أو المجلاة عادة.
                                                         
 من: 19 تترجم 
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatilauK natakednep naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .512 lah ,)6102
 803 :laH ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,isanibmok naitilenep edotem ,onoiguS 24
 .803 ,dibI 34
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 الشفوية على مستوى الصوئتالمتعلقة بتحليل الأخطاء  الكلامالبحث هي 
الفصل الثامن بمدرس المتوسطة  الحكومية الإسلامية "تنوير  والصوامت طلاب
 الأفكر" سيدوارجو.
   طريقة جمع البيانات .ح
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لنيل وجمع البيانات في هذا البحث هي:
   ) isavresbO( طريقة الملاحظة -1
الملاحظة هي إحدى طرق  لجمع البيانات بالملاحظة الحسية، 
وبهذه الطريقة تلاحظ الباحثة مباشرة بما شاهدته أو واستمعته وغير ذلك 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على  99من العملية الحسية.
الأمانة جنواعي كريان المعلومات عن أنشطة الكلام لطلاب يمعهد 
 سيدووارجو.
  )isatnemukoD(  طريقة الوثًئق -2
هي إحدى طرق لجمع البيات من مصادر المكتوبة اي من الكتب 
 استخدمت الباحثة هذه الطريقة 19أو المجلات أو الجرائد أو غير ذلك.
للحصول على المعلومات عن تاريخ تأسيس المعهد الأمانة جنواعي كريان 
 وحالة المعلم والمتعلم وحالة الوسائل وبنيتها.
 بنود البحث .خ
بحث في . وبنود البنود البحث هي الة إستخدمتها الباحثة لجمع البيانات
 البحث الوصفي الأساسي هي الأداة البشرية نفسها هها تعني أن الباحثة تشكل
 أداة لجمع البيانات. أما بنود البحث التي تساعد الباحثة لجع البيانات فهي:
                                                         
 ترجم من:ت44
 .511 .lah ,)0102 ,anacneK :atrakaJ(.fitatilauK naitileneP .nignuB nahruB
 ترجم من: ت54
 .291 .lah ,)3002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( .naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
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على المستوى الصوائت والصومت في الكلام الة الصور لبيان البيانات  -1
 بالمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية "تنوير الأفكر" سيدوارجو.
دليل المقابلة يحتوي على مجموعة الأسئلة لنيل البيانات من معلم اللغة  -2
على المستوى الصوائت والصومت في الكلام العربية و طالبة مما يتعلق 
 بالمدرسة المتوسطة الحكومية الإسلامية "تنوير الأفكر" سيدوارجو. 
  على المستوى الصوائت والصومت في الكلام.دليل الإختبار يحتوي  -3
 ليل البيانات تح .د
يرى بوغدان أن تحليل البيانات هو عملية لتطلب وتنظيم البيانات مرتبا، 
بينما البيانات من دفتر الملاحظات أو المقابلة أو غيرها حتى تكون البيانات مفهومة 
في هذا الصدد : أن  )namrebuH dna seliM(الآخرين. ويقول ميلس وهوبرمان 
وتقديم  )noitcudeR ataD(ن اختزال البيانات عملية تحليل البيانات تتكون ع
. أما تحليل )gniwarD gnisulcnoC(وتصوير النتيجة  )yalpsiD ataD(البيانات 
 البيانات التي جمعها الباحثة فهي:
 اختزال البيانات -1
هو تلخيص جمع البيانات المكتشفة واختيار البيانات الأساسية 
ة وبحث الموضوع المستخدمة ويطرد مالا المستخدم البيانات الأساسية وتركيز
منها. واستخدت الباحثة طريقة تعليل الأخطاء لتقليل ابيانات عن الأخطاء 
 :وهو كما يليعلى المستوى الصوائت والصومت في الكلام. الشفوية 
ا : وهذا تختار الباحثة البيانات التي تحتاجها الباحثة اليهالأخطاءتحديد )أ(
ت الشفوية على المستوى الصوائلهذه البحث تعني عن الظاهرة أخطاء 
طلاب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة دى ل والصومت في الكلام
  الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجو
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توى اء الشفوية على المستصويبات الأخطاء : تصويب الباحثة الأخط )ب(
طلاب الفصل الثامن بمدرسة دى ل الصوائت والصومت في الكلام
  المتوسطة الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجو
توصف االباحثة الأخطاء الشفوية على المستوى توصيف الأخطاء :  )ج(
طلاب الفصل الثامن بمدرسة دى ل الصوائت والصومت في الكلام
 الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجوالمتوسطة 
الصوائت  على المستوى: هنا تصنف الباحثة البيانات  الأخطاءتصنيف  )د(
مية بمدرسة المتوسطة الحكو  لطلاب الفصل الثامن والصومت في الكلام
"تنوير الأفكر"سيدووارجو (التي تم تحديدها) حسب النطاق الإسلامية 
 في أسئلة البحث.
الأخطاء : تفسير الباحثة الأخطاء الشفوية على المستوى تفسير  )ه(
طلاب الفصل الثامن بمدرسة دى ل الصوائت والصومت في الكلام
 المتوسطة الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجو
 تقديم البيانات  -2
هو من عملية تحليل البيانات التي تحتوي علي تقديم البيانات بشكل 
ت وجملة خاصة وما إلى ذلك. واستخدامت الباحثة خاص كقائمة البيانا
قائمة البيانات لتقديم البيانات عن تحليل الأخطاء الشفوية على المستوى 
طلاب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة دى ل الصوائت والصومت في الكلام
. وأما البيانات عن لمحة الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجو
 سطة الحكومية الإسلامية " تنوير الأفكر" سيدوارجوالمتو المدرسة 
 فاستخدمت الباحثة جملة خاصة وتكتبها في الباب الرابع.
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 وتصوير النتيجة  -3
 جمعها إن البيانات التي تمتحتوي عليها النتيجة عن جمع البيانات. 
 تحتاج إلى التصديق، و تتبع الباحثة تصديق هذه البيانات بطريقة السابقة:
لطلاب ا على الكلاممراجعة مصادر البيانات وهي البيانات المكتوبة  )أ(
"تنوير  الإسلاميةالفصل الثامن بمدرسة المتوسطة الحكومية 
 الأفكر"سيدووارجو .
 البيانات مع الزملاء والمشرف. مناقشة )ب(
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 الباب الرابع
 الد راسة الميدانية و تحليل البيانات
ريان ك الإسلامية المتوسطةمدرسة تنوير الأفكار الفصل الأول : لمحة عن  -أ
 سيدورجو
 وكريان سيدورج الإسلامية المتوسطةمدرسة تنوير الأفكار هوي ة  -1
كريان  الإسلامية المتوسطة تنوير الأفكار:   اسم المدرسة
 سيدورجو
 2112أكتوبير  9:  تاريخ التأسيس
 زامزوري  : كيائي حاخ. أحمد مؤّسس المدرسة
 : حسن الهدي رئيس المدرسة
 13991886:   NSPN
 الإسلامية المتوسطة:  حالة المدرسة 
 )B(: ب  دراجة المدرسة
 -:  شهادة المدرسة
تمفيل   9  WR/ 2  TR 32: الشارع كالي فيلاياران   العنوان
 كريان سيدورجو
  moc.liamg@ojraodis.atmalsipms:  الرسالة الإلكترونية
كريان  ةالإسلامي المتوسطةلمدرسة تنوير الأفكار الجغرافي االموقع  -2
 سيدورجو
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 1191كريان ب   الإسلامية المتوسطة تنوير الأفكارمدرسة أسست 
تمفيل كريان  9  WR/ 2  TR 32متر في الشارع كالي فيلاياران 
 سيدورجو. 
 
 يدورجوكريان س الإسلامية المتوسطةالرؤية للمدرسة تنوير الأفكار  -3
ريان ك الإسلامية المتوسطةلمدرسة تنوير الأفكار الرؤية ا )أ(
 سيدورجو:
"طباعة الطلاب القادرين على التفكير بشكل مستقل 
 إبتكاري وذات أخلاق الكريمة"وإبداعي و 
ريان ك الإسلامية المتوسطةالرسالة للمدرسة تنوير الأفكار  )ب(
 سيدورجو:
 يرشد الطلاب ليكونوا مستقلين. )1(
مبدعين ومبتكرين في مَتلف يرشد الطلاب   )2(
التخصصات، وخاصة فيم يتعلق بتكنولوجيا 
 المعلومات
 يرشد الطلاب بأخلاق الكريمة والثقافة والقومية )3(
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 لاميةالإس المتوسطةتنوير الأفكار  لمدرسةالهيكال التنطيمي ا  -4
 كريان سيدورجو
 : تحليل اليانات الفصل الثاني -ب
 والصوامت في الكلامعلي مستوى الصوائت  يةفو شالالأخطاء  )1(
 المتوسطةتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط
 ؟ كريان سيدورجو الإسلامية
ل الأهداف الورادة في الفص في هذا الفصل سوف تتم الباحثة عن
انات التي أن تعرضا البي ةحاولت الباحث الأول وذلك بالتحليل والمناقشة. و
راحل التي لماوتحليلها ومناقشتها. وأما وتقوم قد وضحتها في الفصل الثاني 
حلة في عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها فهي مر تستفيد منها الباحثة 
ف على الخطأء في هذا التحليل لأن هذه الدراسة يركز بحثها في التعر 
 الأخطاء النحوية فحسبها ولا يحتاج إلى التصنيف.
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والصوامت  المستوى الصوائتوفيما يلي توضيح الباحثة الأخطاء الشفوية على 
كريان  لاميةالإس المتوسطة تنوير الأفكارالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى في الكلام 
 .سيدورجو
 : محمد رضواناسم الطالب -1
 ئليكمالسلام  -
 لجمعةاحيِّ في  -
 ، أسكن في بيتنئم -
 شّقتيك؟ رقموما  -
 تسئة -
مستوى الصوائت والصوامت الشفوية على  الأخطاء تلقد ظهر 
على ة الثالثة والخامسو الأولى، ة كلملاالطلاب: في  كلام الذي أنتجه  في
طق ا كيفية النالفهذا يخ الهمزة"."صوت كما تقول ب العين""الصوت 
: حنجري، انفجاري، بين بين فصفات الهمزة هي. الصحيح الكلمة
حلقي،  -: جذري هي العين فاتص . و69(لابالمهجور ولا بالمهموس)
كما عرفنا في النظام اللغة العربية إذا أخطأنا في نطق احتكاكي، مجهور.  
مَرج  ولقرب مَرج العين من الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملة.
يا الجهاز الصوتي (انسدادا قو  الهمزة، ثم لحدوث كل منها باسنداد في عمق
 . 99يحبس الهواء مع الهمزة في الجهر
 لكن يقصد الطلاب "الجمعة في حي  هي " الكلمة الثانيةوفي 
ق الصحيح كيفية النط بفتحة طويلة بعد الجيم. وهذا يخالف" الجامعةهي" 
م، صوت فتحة طويلة بعد الجيفصفات الهمزة هي يزيلون  .لهذا الكلمة 
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الصوائت بذلك أصغر  و"الجمعة "تكون با " الجامعةوكذلك كلمة " 
 . 99لماتمن الكعنى أو تفرق وحدة لغوية ليست لها معنى ولكن تغير الم
زيد هو ي" شق تيك؟ رقموما يقول الطلاب " بعةاالكلمة الر في  
الف وهذا يخ". "رقميقصد الطلاب كلمة  كانماد طويلة بعد ميم. و 
صيرة قالكلمة أن الضمة  الطريقة الصحيحة في نطقها. يلاحظ في هذه
لى  عيفرق المعنى " رقمو"  يقول طلاب ب" "رقمطويلة من لفظ  توليس
 كلمتين.
  
  : محمد أسفر شهاباسم الطالب -2
 السلام ئليكمو  -
 المطرحيِّ في  -
 سّقةأسكن في  -
 بيتك؟ رقموما  -
الأخطاء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت  تلقد ظهر 
 عين"ال"على الصوت  الأولىكلمة الالطلاب: في الذي أنتجه كلام في  
 .النطف الصحيح الكلمة الفوهذا يخ الهمزة"."كما تقول باالصوت 
: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا فصفات الهمزة هي
حلقي،  -. ولكن إذا قيل هذا صوت العين : جذري89بالمهموس)
احتكاكي، مجهور. كما عرفنا في النظام اللغة العربية إذا أخطأنا في نطق 
 الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملة.
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ي" لكن يقصد الطلاب ه في حي  المطر"هي " الثانيةالكلمة وفي 
لقد  .النطق الصحيح الكلمة الفبفتحة طويلة بعد الطاء. هذا يخالمطار" 
 صوت فتحة طويلة بعد الطاء، وكذلك كلمةيزيلو  سمعت الباحثة الطلاب
بذلك الصوائت أصغر وحدة لغوية ليست  والمطر "تكون با " المطار " " 
 .11عنى أو تفرق من الكلماتتغير الملها معنى ولكن 
كلمة   "سق ة"أسكن في يقول الطلاب بقول  الثالثةكلمة لافي و 
وهذا يخالف النطق الصحيح  "شق ة"سقة هو ليس سين لكن بالشين 
إلى مقدم  -مرتفعا مستعرضا -. وتخرج الشين باقتراب مقدم اللسانالكلمة
 بين مقدم اللسان ما بين مقدم اللسان وحنك، زماو الحنك حتى يضيق 
 .11ولثة الأسنان الأمامية التي تعترض أمام الهواء المار ّ
لمة ك" بيتك؟ رقمو"ما يقول الطلاب بقول  الرابعةكلمة في و 
يخالف النطق الصحيح وهذا  رقممن كلمة  تكون بشكل خاطئ رقمو
الصوائت بذلك أصغر وحدة لغوية ليست لها معنى ولكن تغير  و الكلمة.
 .21تفرق من الكلماتعنى أو الم
  
 محمد فتخ الرازي :اسم الطالب -3
 ؟هدامن  -
 ماساءالله -
 حسنهذا -
 نسيطو كي ذ  -
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ى مستوى الصوائت والصوامت الشفوية عل الأخطاء تلقد ظهر 
ن  على الصوت الدال مالأولى كلمة الفي  الطلاب: الذي أنتجه في كلام
حرف دال في الكلمة هذا هو بالذال ليس بالدال.  ؟"هدا"من كلمة 
صوت الذال وهو بين أسناني، و  يخالف النطق الصحيح الكلمة.وهذا 
 . 31احتكاكي، مجهور
يقول  ولكن "شينعلى صوت "الثانية والثالثة والرابعة في  و 
 كما عرفنا صوت الشينيخالف النطق الصحيح الكلمة.. وهذا "لسينبا"
وي، لث-ذلقيفغاري، احتكاكي، ومهموس. وأما السين -يخرج من طرفي
 .91احتكاكي، مهموس
 رييو فيبريانشة :اسم الطالب -4
 أسرتصورة  -
 والدي عدنان، هو مهندس هدا -
 طببةهي  -
 ، هو طالبئيسىأخي  -
 مئلمةهي  -
الأخطأ الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت في   تلقد ظهر 
 "أسرت صورةهي "الأولى والثالثة كلمة الفي  الطلاب:الذي أنتجه كلام 
 و"أسرتي" إزالة حرف الياء (كسرة طويلة) في الكلمة وهي  طببة""و 
 " "أسرتي. وكذلك كلمة "يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  طببة""
 و الصوائت بذلك أصغر" طببة"تكون ب طبيبة"و " ""أسرت تكون ب
 .11عنى أو تفرق من الكلماتلها معنى ولكن تغير الموحدة لغوية ليست 
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والدي عدنان، هو  هدا"  على الصوت الكلمة الثانيةفي 
يخالف النطق الصحيح وهذا  "هذا"لكن يقصد الطلاب هو  مهندس"
  .61. والصوت الذال وهو بين أسناني، احتكاكي، مجهورالكلمة
ل كما تقو  العين""على الصوت  كلمة الرابعة والخامسةالفي 
الهمزة  فالصفات. يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  الهمزة"."باالصوت 
. ولكن 91: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا بالمهموس)هي 
حلقي، احتكاكي، مجهور. كما عرفنا  -إذا قيل هذا صوت العين : جذري
قد يغير معني ففي النظام اللغة العربية إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، 
 عن الجملة.
 
 رافي الد اوية :اسم الطالب -5
 ؟ حدمةأي  -
 لغرفة النوم؟ تريدمادا  -
 للحممتريد  -
 ةمرتفيئوهذا  -
الأخطاء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت  تلقد ظهر 
 حدمة ؟"" أي هي الأولى كلمة لافي  الطلاب: في كلام الذي انتجه
. الطلاب بحرف الحاء ليس الخاء . نطقيخلف النطق الصحيح الكلمةوهذا 
-حلقي، احتكاكي، مهموس. وصوت الخاء قصي -صوت الحاء جذري
. وأما سمعت الباحثة نطق الطلاب بحرف 91طبقي، احتكاكي، مهموس
 الحاء ليس الخاء.
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ريد تمادا من كلمة  "الدال" بالصوت حرف كلمة الثاثية لافي و 
ح يخالف النطق الصحيوهذا  "ماذا"لغرفة النوم؟. لكن يقصد الطلاب هو 
 .81هو بين أسناني، احتكاكي، مجهورالكلمة. والصوت الذال 
ي" لكن يقصد الطلاب ه " للحمم"تريد هي  لثةالكلمة الثاوفي 
 .يخالف النطق الصحيح الكلمةبفتحة طويلة بعد الميم. وهذا للحمام" 
لك  صوت فتحة طويلة بعد الميم، وكذيزيلون لقد سمعت الباحثة الطلاب 
بذلك الصوائت أصغر وحدة  و" للحمم" تكون با "  " للحمامكلمة 
 .16عنى أو تفرق من الكلماتلغوية ليست لها معنى ولكن تغير الم
كما تقول باالصوت  العين""على الصوت  الرابعةكلمة الفي 
: هيفصفات الهمزة . يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  الهمزة"."
و صفات  . 16حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا بالمهموس)
حلقي، احتكاكي، مجهور. كما عرفنا في النظام اللغة  -العين : جذري
 العربية إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملة.
 
 جونشا إيجار :اسم الطالب -6
 الأساثأريد بعض  -
 وسّجدةأريكة  أريد -
 وسّلاجةأريد فرانا  -
مستوى الصوائت والصوامت في ت أخطاء الشفوية على لقد ظهر 
بعض  أريد "هي الأولى والثالثة كلمة في  الطلاب: الذي انتجهالكلام 
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نطق الطلاب بالصوت سين ولس   وسلا جة"" أريد فرانا و  "الأساث
ين صوت الثاء هو ب .يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا بالصوت الثاء. 
لثوي، احتكاكي، -أسناني، احتكاكي، ومهموس. وأما السين ذلقي
 .26مهموس
لكن يقصد الطلاب   "سج دة"على صوت كلمة الثانية الوفي 
 يخالف النطق الصحيحبفتحة طويلة بعد الجيم. وهذا  ادة""سج  هي 
لجيم، صوت فتحة طويلة بعد ايزيلون . لقد سمعت الباحثة الطلاب الكلمة
بذلك الصوائت أصغر  و دة""سج  تكون با " "سج ادة وكذلك كلمة 
 .36عنى أو تفرق من الكلماتوحدة لغوية ليست لها معنى ولكن تغير الم
 
 أحمد زين حقيقي :اسم الطالب -7
 ةسق ّهذه هي  -
 فدلكمن  -
 الشّقة مساهدةأريد  -
الأخطاء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت  تلقد ظهر 
وت على الصالأولى والثالثة كلمة في  الطلاب: الذي انتجهكلام في  
كلمة سقة ومساهدة هو ليس سين لكن بالشين  مساهدة""و " سق ة"
 . وتخرج الشينيخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا و "مشاهدة"   "شق ة"
يق إلى مقدم الحنك حتى يض -مرتفعا مستعرضا -باقتراب مقدم اللسان
ما بين مقدم اللسان وحنك، زما بين مقدم اللسان ولثة الأسنان الأمامية و 
 .96التي تعترض أمام الهواء المار ّ
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ة كلم فدلك""من هو صوت الدال من كلمة الثانية  كلمةالفي و 
يخالف النطق وهذا "فضلك"  فدلك هو ليس بالدال لكن باالضاد 
لثوي، -لأسناني-. وتخرج صوت الضاد من ذلقيالصحيح الكلمة
 . 16انفجاري، مجهور، مطبق
 
 محد إكسال لزوردي :اسم الطالب -8
  غراففي شّقة خمس  -
 جميلة ةسق ّ -
 مساهدة -
 مستوى الصوائت والصوامتت الأخطاء الشفوية على لقد ظهر 
 شق ة في "يقول الطلاب بقول الأولى كلمة في  في الكلام بها الطلاب:
وهذا غرف شكل اخطأء من كلمة  هو غرافكلمة "  غرافخمس 
الصوائت بذلك أصغر وحدة  تخالف بنظام على المستوى الصوئت. و
 .   66عنى أو تفرق من الكلماتلغوية ليست لها معنى ولكن تغير الم
و  يلة"جم سق ة"يقول الطلاب بقول الثانية والثالثة كلمة في و 
و  "شق ة"كلمة سقة ومساهدة هو ليس سين لكن بالشين  مساهدة""
وهذا تخالف بنظام على المستوى الصوامت. وتخرج الشين "مشاهدة"  
يق إلى مقدم الحنك حتى يض -مرتفعا مستعرضا -باقتراب مقدم اللسان
بين مقدم اللسان ولثة الأسنان الأمامية  ما بين مقدم اللسان وحنك، زماو 
 .96التي تعترض أمام الهواء المار ّ
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 عالم ريحان هرمنشاة :اسم الطالب -9
 مائيدةالغداء على  -
 ضيوف لدين -
 والدتي واولدي  -
ى المستوى الصوائت والصوامت الشفوية عل الأخطاء تلقد ظهر 
كما  ين"الع"على الصوت  كلمة الأولىالطلاب: في  الذي انتجهكلام في  
 .يخالف النطق الصحيح الكلمة وهذا ت الهمزة"."تقول باالصوت 
: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا هيالهمزة  فصفات
حلقي، احتكاكي، مجهور. كما  -العين : جذري . وصفات96بالمهموس)
عرفنا في النظام اللغة العربية إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد يغير 
 معني عن الجملة.
لكن يقصد الطلاب  " ضيوف لدين "هي  الكلمة الثانيةوفي 
 .كلمةيخالف النطق الصحيح البفتحة طويلة بعد النون. وهذا لدينا" هي"
لك  صوت فتحة طويلة بعد النون، وكذيزيلون لقد سمعت الباحثة الطلاب 
بذلك الصوائت أصغر وحدة لغوية  و" لدين" تكون با لدينا " " كلمة 
 .86عنى أو تفرق من الكلماتليست لها معنى ولكن تغير الم
من  "والدتي وا"ولدي يقول الطلاب بقول الثالثة كلمة الفي و 
 يخالفدون الف أو ليس يزيد حركة الطويلة بالف. وهذا  حرف الواو
الصوائت بذلك أصغر وحدة لغوية ليست لها  . والنطق الصحيح الكلمة
 .   19عنى أو تفرق من الكلماتمعنى ولكن تغير الم
 انمحمد ابن أرف :اسم الطالب -11
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 ولحم ودجاج وأرز وفاكهة. سماكماهذا؟  -
 ؟ أنا جوعان.ادالم -
 !ضيفلدينا  -
اء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت خطالأ تظهر لقد 
 "يقول الطلاب بقول كلمة الأولى الطلاب: في  الذي انتجهكلام في  
دون الف أو ليس يزيد حركة الطويلة بالف.  "سمك"من كلمة  " سماك
. و الصوائت بذلك أصغر وحدة لغوية يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا 
 .   19عنى أو تفرق من الكلماتالمليست لها معنى ولكن تغير 
أنا  ؟ادامن جملة  لم"الدال" بالصوت حرف ثانية كلمة الالفي و 
يخالف النطق الصحيح وهذا  ذا""لماجوعان. لكن يقصد الطلاب هو 
 .29هو بين أسناني، احتكاكي، مجهورالكلمة. والصوت الذال 
من كلمة  " ضيف "يقول الطلاب بقول  الثالثةكلمة الفي 
 .مةيخالف النطق الصحيح الكلبفتحة طويلة بعد الياء. وهذا . ""ضيوف
صوت واو طويلة بعد الياء، وكذلك  يزيلون لقد سمعت الباحثة الطلاب 
بذلك الصوائت أصغر وحدة لغوية  وضيف "تكون با "ضيوف " كلمة " 
 .39عنى أو تفرق من الكلماتليست لها معنى ولكن تغير الم
 
 رحمانمحمد عريف  :اسم الطالب -11
 أين تذهب يا غسان إيلا أين -
 الآن السادسة صباحا. السائةت مبكر. قالو  -
 يوم الدراسي؟ يبدئومتى  -
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 بالحافلة؟ تدهبهل  -
 ؟الداراسيمتى ينتهي اليوم  -
 تدرس في اليوم؟ ةهصكم  -
الأخطاء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت  تلقد ظهر 
لاب يقول الطوالخامسة كلمة الأولى الطلاب: في  الذي انتجهكلام في  
 دون  الدراسي"”و  " لى أينإ"من كلمة  الدراسي"”و  " إيلا أين"بقول 
الف النطق يخ. وهذا أو ليس يزيد حركة الطويلة بالياء بعد همزة الياء والألف
. و الصوائت بذلك أصغر وحدة لغوية ليست لها معنى الصحيح الكلمة
 .99ولكن تغير العنى أو تفرق من الكلمات
ول كما تق العين""على الصوت  الثانية والثالثةكلمة الفي 
مزة فصفات اله. يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  الهمزة"."باالصوت 
و . 19: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا بالمهموس)هي 
حلقي، احتكاكي، مجهور. كما عرفنا في النظام  -العين : جذريصفات 
 ة.أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملاللغة العربية إذا 
 بتدهمن جملة هل "الدال" بالصوت حرف رابعة كلمة الالفي و 
يح يخالف النطق الصحوهذا  ""تذهببالحافلة؟ . لكن يقصد الطلاب هو 
 .69. والصوت الذال وهو بين أسناني، احتكاكي، مجهورالكلمة
 ةهصكم  من جملة "الهاء"بالصوت حرف رابعة كلمة الالفي و 
ذا وهحصة". تدرس في اليوم؟. حرف الهاء في كلمة هصة هو بالحاء "
فراج تخرج الهاء بالن :فصفات الهاء هي. يخالف النطق الصحيح الكلمة
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الأوتار الصوتية انفراجا كبيرا أمام الهواء المندفع من الرئة لأدائها، مع عدم 
 . 99في الجهاز الصوتي حتى يخرجتضايق أية نقطة في مجرى ذلك الهواء 
 
 تيكوة آمانكو :اسم الطالب -21
 إلى المدرسة أدهب -
 البيت بئيد أنالمدرسة  -
 صباحا. السبعةيبدأ الساعة  -
اء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت خطالأ تلقد ظهر 
على الصوت الدال من  الأولى كلمة في  الطلاب: الذي انتجهكلام في  
حرف دال في الكلمة هذا هو بالذال ليس إلى المدرسة" أدهب "كلمة 
. والصوت الذال وهو بين يخالف النطق الصحيح الكلمةبالدال. وهذا 
 . 99أسناني، احتكاكي، مجهور
 كما تقول باالصوت العين""على الصوت  الثانيةكلمة االفي 
 :فصفات الهمزة هي. يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  الهمزة"."
العين  وصفات. 89انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا بالمهموس)حنجري، 
حلقي، احتكاكي، مجهور. كما عرفنا في النظام اللغة العربية  -: جذري
 إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملة.
مة من كل "السبعة"يقول الطلاب بقول  الثالثةكلمة الفي و 
 .كلمةيخالف النطق الصحيح البفتحة طويلة بعد الياء. وهذا . ""السابعة
  صوت واو طويلة بعد السين، وكذلكيزيلون لقد سمعت الباحثة الطلاب 
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بذلك الصوائت أصغر وحدة لغوية  و""السبعةتكون با  ""السابعةكلمة 
 .19عنى أو تفرق من الكلماتليست لها معنى ولكن تغير الم
 
 أناندا ديياس كرنياوان :اسم الطالب -31
 هل أنت من جومبا  ياصاهبي -
 رزكي تئرفونهل  -
 نئم -
 ، ذكي ونشيطمهيرهو طالب  -
اء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت خطالأ تلقد ظهر 
بالصوت حرف لأولى كلمة االفي و  الطلاب: الذي انتجهكلام في  
هل أنت من جومبا ؟. حرف الهاء في كلمة  ياصاهبي من جملة "صاهبي"
لقد  .يخالف النطق الصحيح الكلمة وهذا تصاحبي". هصة هو بالحاء "
 تخرج الهاء بالنفراج الأوتار الصوتية انفراجا كبيرا أمام :فصفات الهاء هي
الهواء المندفع من الرئة لأدائها، مع عدم تضايق أية نقطة في مجرى ذلك 
 . 19صوتي حتى يخرجالهواء في الجهاز ال
قول كما ت العين""على الصوت  الثانية والثالثةكلمة االفي و 
لهمزة افصفات . يخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا  الهمزة"."باالصوت 
صفات . و 29: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور ولا بالمهموس)هي
لغة الحلقي، احتكاكي، مجهور. كما عرفنا في النظام  -العين : جذري
 العربية إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد يغير معني عن الجملة.
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من كلمة  مهير""يقول الطلاب بقول  الرابعةكلمة الفي و 
 .ةيخالف النطق الصحيح الكلمبفتحة طويلة بعد الميم. وهذا . هير"ام"
صوت واو طويلة بعد الميم، وكذلك  يزيلون لقد سمعت الباحثة الطلاب 
بذلك الصوائت أصغر وحدة لغوية ليست  و"مهير"تكون با هير"ام"كلمة 
 .39عنى أو تفرق من الكلماتلها معنى ولكن تغير الم
 
 تيكوة ويبيسونو :اسم الطالب -41
 ؟من الطعام تتلبينماذا  -
 السرابمن  -
 بالهليبالقهوة  -
 سكرا -
اء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت خطالأ تلقد ظهر 
سمعت  ين""تتلببالصوت لأولى كلمة افي و  الطلاب: الذي انتجهكلام في  
لاب حرف بدل ط "تتلبين"با  "تطلبين"الباحثة يقول الطلاب من كلمة 
 هي: ءالطا فصفات. يخالف النطق الصحيح الكلمةالطاء با التاء. وهذا 
. حرف الطاء والتا 99لثوي، انفجاري، مهموس، مطبق-أسناني-ذلقي
طرف اللسان (ومقدمه) وأصولها وصفاتها يخرج من مناسب المكان هو في 
 .19تحت النقطة السابقة أيضا
و  "رابمن الس"يقول الطلاب بقول الثانية والرابعة كلمة الفي و 
 و ""شرابكلمة السراب و سكرا هو ليس سين لكن بالشين  "سكرا"
قدم . وتخرج الشين باقتراب ميخالف النطق الصحيح الكلمةوهذا "شكرا"  
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إلى مقدم الحنك حتى يضيق ما بين مقدم  -مرتفعا مستعرضا -اللسان
اللسان وحنك، زما بين مقدم اللسان ولثة الأسنان الأمامية التي تعترض 
 .69أمام الهواء المار ّ
قهوة ال من جملة "الهليب"بالصوت حرف لثالثة كلمة االفي و 
الف يخوهذا الحليب". . حرف الهاء في كلمة هصة هو بالحاء "بالهليب
ر تخرج الهاء بالنفراج الأوتا :هي الهاء فصفات. النطق الصحيح الكلمة
الصوتية انفراجا كبيرا أمام الهواء المندفع من الرئة لأدائها، مع عدم تضايق 
 .99أية نقطة في مجرى ذلك الهواء في الجهاز الصوتي حتى يخرج
 
 جونيشا فوترا راز:اسم الطالب -51
 السمك والأرز من فضلكبئض  -
 القهوة أفذللا،  -
 .أفوا -
اء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت خطالأ تلقد ظهر 
الصوت  على الثالثةو  كلمة الأولىالالطلاب: في  الذي انتجهكلام في  
يخالف النطق الصحيح وهذا  الهمزة"."كما تقول باالصوت  العين""
: حنجري، انفجاري، بين بين (لابالمهجور هيالهمزة فصفات . الكلمة
حلقي، احتكاكي، مجهور.   -العين : جذري وصفات. 99ولا بالمهموس)
كما عرفنا في النظام اللغة العربية إذا أخطأنا في نطق الحروف العربية، فقد 
 يغير معني عن الجملة.
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ل كلمة أفذ" أفذل"هو صوت الدال من كلمة الثانية  كلمةالفي و 
النطق الصحيح يخالف وهذا "فضلك"  هو ليس بالدال لكن باالضاد 
لثوي، انفجاري، مجهور، -لأسناني-من ذلقي هي الضادصفات . و الكلمة
. خرج حرف ذال هو في طرف اللسان بامتداده بين أطراف الثنايا 89مطبق
العليا والسفلى وأما الضاد من حافتا اللسان مع لمس طرف لثة الثنايا تحت 
 .18نقطة اللمس السابقة
 
علي مستوى الصوائت والصوامت الشفوية لأخطاء التصويبات ل  )2(
 لمتوسطةاتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط في الكلام
 كريان سيدورجو؟ الإسلامية
الشفوية علي مستوى الصوائت ء االباحثة الأخطت وجد
تنوير الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط والصوامت في الكلام
ويبات لباحثة ساتعطي التصوا كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطةالأفكار 
 من الأخطاء الآتية.
 : محمد رضوان اسم الطالب .1
 صواب خطأ
 السلام عليكم ئليكمالسلام 
 الجامعةفي حّي  الجمعة حي ِّفي 
 نعم، أسكن في بيت ، أسكن في بيتنئم
 ما رقم شقتك؟ شّقتيك؟ رقموما 
 ةعتس تسئة
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 )(العين الصامت، يوجد خطأء في نطق السابقةعلى بيانات   
. حرف العين هو 18حلقي، احتكاكي، مهموس-جذريفصفات هي:
مجهورة وهي حرف يتم بها انحباس وف ف الحلقية. ويدل على حر الأحر 
. وأما 28الهواء حين حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
 حنجري، انفجاري، بين) (الهمزةالطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت 
يخالف كيفية النطق الصحيح وهذا  .38بين(لابالمهحور ولابالمهموس)
 . اللصامت
. لجمعةا تكون الجامعةفي نطق  وأما الباحثة فتجد الطلاب خطئين  
 .يخالف كيفية النطق الصحيح اللصائتوهذا  رقموتكون  رقموفي كلمة  
رف حلأن إزلة الصوت ألف (فتحة طويلة) و يزيد حركة طويلة (الواو) بعد 
الميم. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو المد، والياء 
المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا الفتحة قبل 
 . 98الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 : محمد أسفر شهاب اسم الطالب .2
 صواب خطأ
 السلام وعليكم السلامئليكم و 
 المطارفي حي  المطرحيِّ في 
 شقةأسكن في  سّقةأسكن في 
 بيتك؟رقم ما  بيتك؟ رقموما 
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صفات ف )ينعال( الصامت، يوجد خطأء في السابقةعلى بيانات 
. حرف العين هو الأحراف 18حلقي، احتكاكي، مهموس-جذريهي: 
الحلقية. ويدل على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين 
. وأما الطلاب 68حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
حنجري، انفجاري، بين ) الهمزة(لاوفقا للتعبير عن الصوت 
غاري،  -طرفي) ينشالوحرف (. 98بين(لابالمهحور ولابالمهموس)
. حرف الشين حرف شجرية: ونسبة إلى شجرة 98احتكاكي، مهموس
ى. 88وما يقابله من حنك الأعلالفهم وهي ما تقع بين وسط اللسان 
. وهذا 111لثوي، احتكاكي، مهموس-ذلقي) ينسال(لكن طلاب نطق با
تخالف بنظام على المستوى الصوامت. فاصوامت كما يعبير الحرف، زمنها 
تتكون جذر الكلمة، وعددها في العربية ثمانية وعشرون صوتا، ويدخل 
 .  111فيها الواو غير المدة والياء غير المادة
. لمطرتكون ا لمطارافي نطق  وأما الباحثة فتجد الطلاب خطئين  
 .يخالف كيفية النطق الصحيح اللصائتوهذا  رقموتكون  رقموفي كلمة  
لأن إزلة الصوت ألف (فتحة طويلة) و يزيد حركة طويلة (الواو) بعد حرف 
 المد) ياءومعاملة بعض الحركات الطويلة هو ألف المد، و واو المد، و الميم. 
ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا الفتحة قبل الألف، 
 .211والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
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 : محمد فتخ الرازي اسم الطالب .3
 صواب خطأ
 هذا؟من  ؟هدامن 
 ءاللهشاما ماساءالله
 حسينهذا  حسنهذا
 يطشذكي و ن نسيطو  كيذ 
بين  )لذال( الصامت، يوجد خطأء في نطق السابقةعلى بيانات 
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل 311أسناني، احتكاكي، مجهور
على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف 
. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير 911وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
وحرف . 111لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني -ذلقي) لدال(عن الصوت 
. حرف الشين حرف 611غاري، احتكاكي، مهموس -طرفي) ينشال(
شجرية: ونسبة إلى شجرة الفهم وهي ما تقع بين وسط اللسان وما يقابله 
لثوي، -ذلقي) ينسال(ى. لكن طلاب نطق با911من حنك الأعل
  .يخالف كيفية النطق الصحيح للصامت. وهذا 911احتكاكي، مهموس
. نحستكون  حسينجد الطلاب خطأ في نطق فتوأما الباحثة 
 . لأن إزلة الصوت الياء بعديخالف كيفية النطق الصحيح الكلمةوهذا 
 حرف السين . وتكون هذالكلمة غير مناسب عن المعني.
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 : رييو فيبريانشة اسم الطالب .9
 صواب خطأ
 أسرتيصورة  أسرتصورة 
 هذا هدا
 طبيبةهي  طببةهي 
 يسىعأخي  ئيسىأخي 
 لمةعهي م مئلمةهي 
 )ينعال( الصامتفي نطق  فتجد خطئين، السابقةعلى بيانات   
. حرف العين هو 811حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري :فصفات هي
الأحراف الحلقية. ويدل على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس 
. وأما 111ناقصاا الهواء حين حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو 
 حنجري، انفجاري، بين) (الهمزةالطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت 
بين أسناني، احتكاكي، ) الذالوحرف (. 111بين(لابالمهحور ولابالمهموس)
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل على حرف المجهورة 211مجهور
ا هذوهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف وقد يكون 
) (د. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت 311الانحباس تاماا أو ناقصاا 
يخالف كيفية النطق وهذا  .911لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني -ذلقي
   الصحيح للصامت.
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. أسرت تكون أسرتيفي نطق  فتجد الطلاب خطئينوأما الباحثة 
. حيح الكلمةالصيخالف كيفية النطق وهذا  طبيبةتكون  طببةوفي كلمة  
لأن إزلة الصوت الياء (كسرة طويلة) بعد حرف التاء و حرف الباء. 
ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو المد، والياء المد) 
ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا الفتحة قبل الألف، 
 .111والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 رافي الد اوية : لطالباسم ا .1
 صواب خطأ
 دمة؟خأي  حدمة ؟أي 
 ا تريد لغرفة النوم؟ذما لغرفة النوم؟ تريدمادا 
 ماتريد للحم للحممتريد 
 ةعوهذا مرتف ةمرتفيئوهذا 
 )اءالخ(في نطق الحرف  لسابقة، فتجد خطئينعلى بيانات ا
حرف الخاء هو  .611طبقي، احتكاكي، مهموس-قصي :فصفات
الأحراف الحلقية. ويدل على حرف المهموسة أي ما يجري النفس فيها في 
 حلقي،-جذري: فصفات) اءالح(. ونطق طلاب بحرف 911أةناء النطق بها
حلقي، -جذري: فصفات )ينعال(وحرف احتكاكي، مهموس. 
. حرف العين هو الأحراف الحلقية. ويدل على 911احتكاكي، مهموس
حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف وقد 
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. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن 811يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
حنجري، انفجاري، بين بين(لابالمهحور  فصفات: )(الهمزةالصوت 
. 121أسناني، احتكاكي، مجهور بين) لذال. وحرف (121ولابالمهموس)
حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل على حرف المجهورة وهي 
حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس 
 -ذلقي(د) . وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت 221تاماا أو ناقصاا 
ة النطق الصحيح يخالف كيفي. وهذا 321لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني
 . للصامت
هذا و  ححم. تكون حمامجد الطلاب خطأ في نطق وأما الباحثة فت
ائت. لأن إزلة الصوت ألف (فتحة يخالف كيفية النطق الصحيح للص
طويلة). ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو المد، والياء 
ة قبل فوضعوا الفتح المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة،
 .921الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 
 جونشا إيجار : اسم الطالب .6
 صواب خطأ
 ثثًالأأريد بعض  الأساثأريد بعض 
 دةاوسج ّأريد أريكة  وسّجدةأريد أريكة 
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 ّلاجةوةأريد فرانا  وسّلاجةأريد فرانا 
ات حرف: فصف )اءثال(جد خطأء في نطق الحرف على بيانات السابقة، فت
. حرف الشين حرف شجرية: ونسبة 121بين أسناني، اجتكاكي، مهموس
إلى شجرة الفهم وهي ما تقع بين وسط اللسان وما يقابله من حنك 
لثوي، احتكاكي، -ذلقي) ينسال(ى. لكن طلاب نطق با621الأعليص
 امت.  النطق الصحيح الص . وهذا يخالف921مهموس
. ةسج دتكو  سج ادةجد الطلاب خطأ في نطق وأما الباحثة فت
ائت. لأن إزلة الصوت ألف (فتحة لصليخالف النطق الصحيح  وهذا
طويلة). ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو المد، والياء 
المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا الفتحة قبل 
 .921، والكسرة قبل الياءالألف، والضمة قبل الواو
 
 أحمد زين حقيقي : اسم الطالب .9
 صواب خطأ
 ّقةشهذه هي  سّقةهذه هي 
 لكفضمن  فدلكمن 
 الشّقة اهدةمشأريد  الشّقة مساهدةأريد 
) ينشال(في نطق الحرف  على بيانات السابقة، فتجد خطئين
. حرف الشين حرف شجرية: ونسبة 821غاري، احتكاكي، مهموس -طرفي
إلى شجرة الفهم وهي ما تقع بين وسط اللسان وما يقابله من حنك 
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لثوي، احتكاكي، -ذلقي) ينسال(ى. لكن طلاب نطق با131الأعل
لثوي، انفجاري، مهموس،  -أسناني-ذلقي) ادضالوحرف ( .131مهموس
اني، أسنبين ) الذال(وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت مطبق. 
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل على 231احتكاكي، مجهور
حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف وقد 
وهذا يخالف النطق الصحيح   . 331يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
 امت.  للص
 محد إكسال لزوردي : اسم الطالب .9
 صواب خطأ
 فغر في شّقة خمس  غراففي شّقة خمس 
 جميلة ّقةش جميلة سّقة
 مشاهدة مساهدة
 غرافن تكو  غرففي كلمة   على بيانات السابقة، فتجد خطئين
واو) ائت. لأن يزيد حركة طويلة (اليخالف كيفية النطق الصحيح الصوهذا 
بعد حرف الراء. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو 
المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا المد، والياء 
 .931الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 -فيطر ش) حرف (في نطق  لباحثة فتجد الطلاب خطئينوأما ا
. حرف الشين حرف شجرية: ونسبة إلى 131غاري، احتكاكي، مهموس
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وما يقابله من حنك شجرة الفهم وهي ما تقع بين وسط اللسان 
لثوي، احتكاكي، -ذلقي(س) ى. لكن طلاب نطق با631الأعل
 امت. . وهذا يخالف كيفية النطق الصحيح الص931مهموس
  
 عالم ريحان هرمنشاة : اسم الطالب .8
 صواب خطأ
 يدةماعالغداء على  مائيدةالغداء على 
 ضيوف الدين ضيوف لدين
 والدتي وولدي  والدتي واولدي 
 لذينكون ت لذينافي كلمة   السابقة، فتجد خطئين على بيانات
وهذا تخالف بنظام على المستوى الصوائت. لأن يزيد حركة طويلة (الف) 
بعد حرف النون. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو 
المد، والياء المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا 
. وهذا تكون 931لف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياءالفتحة قبل الأ
 غير مناسب من العني.
-جذري (ع)جد الطلاب خطأ في نطق حرف وأما الباحثة فت 
. حرف العين هو الأحراف الحلقية. ويدل 831حلقي، احتكاكي، مهموس
على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف 
. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير 191الانحباس تاماا أو ناقصاا وقد يكون هذا 
                                                         
 .361-261ص.  )6112دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع،، (الأردان:لأخطاء الشائعةالدكتور فهدجليل زايد، ا 631 
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حنجري، انفجاري، بين بين(لابالمهحور (ء) عن الصوت 
 امت. هذا يخالف كيفية النطق الصحيح للصو . 191ولابالمهموس)
 انمحمد ابن أرف : اسم الطالب .11
 صواب خطأ
ولحم ودجاج  سماكماهذا؟ 
 وأرز وفاكهة.
ولحم ودجاج وأرز  كسمماهذا؟ 
 وفاكهة.
 ؟ أنا جوعان.ااذلم ؟ أنا جوعان.ادالم
 !فو ضيلدينا  !ضيفلدينا 
 بين) الذالوحرف (جد خطأء في  على بيانات السابقة، فت
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل 291أسناني، احتكاكي، مجهور
لحرف اعلى حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث 
. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير 391وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
. وهذا 991لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني -ذلقي) الدال(عن الصوت 
تخالف بنظام على المستوى الصوامت. فاصوامت كما يعبير الحرف، زمنها 
 تتكون جذر الكلمة، وعددها في العربية ثمانية وعشرون صوتا، ويدخل
 .  191فيها الواو غير المدة والياء غير المادة
 اك.سم تكون سمكفي نطق  وأما الباحثة فتجد الطلاب خطئين
ح النطف الصحي وهذا يخالف كيفية ضيفتكون  ضيوفوفي كلمة 
ائت. لأن إزلة الصوت الواو (ضمة طويلة)و يزيد فتحة طويلة في كلمة للص
سمك بعد حرف ميم. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، 
                                                         
 38ص.) 9112شر والتوزيع، .(سيدورجو: لسان عربي للن علم الأصوات لدرسي اللغة الغربية من الإندونسيينالدكتور نصر الدين إدريس جوهر،  141 
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والواو المد، والياء المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا 
 .691الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 محمد عريف رحمان : اسم الطالب  .11
 صواب خطأ
 أين أين تذهب يا غسان إلى أين أين تذهب يا غسان إيلى
الآن  السائةت مبكر. قالو 
 السادسة صباحا.
الآن السادسة  ةالساعت مبكر. قالو 
 صباحا.
 يوم الدراسي؟ ويبدعمتى  يوم الدراسي؟ يبدئومتى 
 بالحافلة؟ هبتذهل  بالحافلة؟ تدهبهل 
 ؟راسيالدمتى ينتهي اليوم  ؟الداراسيمتى ينتهي اليوم 
 تدرس في اليوم؟ صةحكم  تدرس في اليوم؟ هصةكم 
 )ينعال( على بيانات السابقة، فتجد خطئين في نطق الصامت
. حرف العين هو الأحراف 991حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري
لهواء حين االحلقية. ويدل على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس 
. وأما الطلاب 991حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
حنجري، انفجاري، بين ) (الهمزةلاوفقا للتعبير عن الصوت 
بين أسناني، ) الذالوحرف (. 891بين(لابالمهحور ولابالمهموس)
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل على 111احتكاكي، مجهور
حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف وقد 
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. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن 111يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
وهذا  .211لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني -ذلقي) الدال(الصوت 
 ت.  اميخالف كيفية النطف الصحيح للص
إيلى  نتكو  إلى أينفي نطق  وأما الباحثة فتجد الطلاب خطئين
كيفية النطق الف  وهذا يخ الداراسيتكون  راسيالدوفي كلمة  أين.
ائت. لأن يزيد كسرة طويلة و فتحة طويلة في كلمة إلى بعد للص الصحيح 
حرف الف والدال. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، والواو 
والياء المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا  المد،
 .311الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 : تيكوة آمانكو اسم الطالب .21
 صواب خطأ
 إلى المدرسة هبأذ إلى المدرسة أدهب
 البيت أن يدبعالمدرسة  البيت أن بئيدالمدرسة 
 صباحا. بعةاالسيبدأ الساعة  .صباحا السبعةيبدأ الساعة 
ين ب) الذالوحرف (في   على بيانات السابقة، فتجد خطئين
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل 911أسناني، احتكاكي، مجهور
على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف 
. وأما الطلاب لاوفقا للتعبير 111وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
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 )ينعال(.611لثوي، انفجاري، مجهور-أسناني -ذلقي) الدال(عن الصوت 
. حرف العين هو الأحراف 911حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري
الحلقية. ويدل على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين 
ما الطلاب . وأ911حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
حنجري، انفجاري، بين ) (الهمزةلاوفقا للتعبير عن الصوت 
هذا يخالف كيفية النطق الصحيح و  . 811بين(لابالمهحور ولابالمهموس)
   امت.للص
 .لسبعةا تكون بعةاالسجد الطلاب خطأ في نطق أما الباحثة فتو 
تحة ائت. لأن إزلة الصوت الف (فهذا يخالف كيفية النطق الصحيح للصو 
طويلة) بعد حرف السين. ومعاملة بعض الحركات الطويلة هو الألف المد، 
والواو المد، والياء المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا 
 .161الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 : أناندا ديياس كرنياوان اسم الطالب .31
 صواب خطأ
 هل أنت من جومبا  بيياصاح هل أنت من جومبا  ياصاهبي
 رزكي رفونتعهل  رزكي تئرفونهل 
 منع نئم
 ونشيط ، ذكيراهمهو طالب  ونشيط ، ذكيمهيرهو طالب 
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 )ينعال( الصامتفي نطق  على بيانات اسابقة، فتجد  الأخطاء
. حرف العين هو الأحراف 161حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري
حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين الحلقية. ويدل على 
. وأما الطلاب 261حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
لمهحور حنجري، انفجاري، بين بين(لابا) (الهمزةلاوفقا للتعبير عن الصوت 
حلقي، احتكاكي، -جذري) اءالح(. وحرف 361ولابالمهموس)
لحلقية. ويدل على حرف المهموسة حرف الحاء هو الأحراف ا .961مهموس
) اءاله(. ونطق طلاب بحرف 161أي ما يجري النفس فيها في أةناء النطق بها
كيفية النطق الصحيح الف  وهذا يخ. 661حنجري، احتكاكي، مهموس
 لصوامت.  ل
هذا و  .مهير تكون ماهيرجد الطلاب خطأ في نطق وأما الباحثة فت
ائت. لأن إزلة الصوت الف (فتحة يخالف كيفية النطق الصحيح للص
و  الطويلة هو ألف المد،طويلة) بعد حرف الميم. ومعاملة بعض الحركات 
ياء المد) ووضعوا الحركة المناسبة قبل كل حركة طويلة، فوضعوا واو المد، و 
 .961الفتحة قبل الألف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء
 
 : تيكوة ويبيسونو اسم الطالب .41
 صواب خطأ
 من الطعام؟ لبينتطماذا  من الطعام؟ تتلبينماذا 
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 رابالشمن  السرابمن 
 ليببالحالقهوة  بالهليبالقهوة 
 كراش سكرا
) ينشال(ء في نطق الحرف على بيانات السابقة، فتجد الأخطا
. حرف الشين حرف شجرية: 961غاري، احتكاكي، مهموس -طرفي
نك وسط اللسان وما يقابله من حونسبة إلى شجرة الفهم وهي ما تقع بين 
لثوي، احتكاكي، -ذلقي) ينسال(ى. لكن طلاب نطق با861الأعل
 .191حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري) اءالح(وحرف  .191مهموس
حرف الحاء هو الأحراف الحلقية. ويدل على حرف المهموسة أي ما يجري 
حنجري، ) اءاله(. ونطق طلاب بحرف 291النفس فيها في أةناء النطق بها
لثوي، -أسناني -ذلقي) اءطال(. وحرف 391احتكاكي، مهموس
. حرف الحطاء هو النطعّية. ويدل على 991انفجاري، مهموس، مطبق
حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدث الحرف وقد 
-ذلقي (ت). ونطق طلاب بحرف 191يكون هذا لانحباس تاما أوناقصا
يخالف كيفية النطق الصحيح هذا و لثوي، انفجاري، مهموس. -أسناني
 امت.  للص
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 :جونيشا فوترا راز اسم الطالب .11
 صواب خطأ
 السمك والأرز من فضلكض بع السمك والأرز من فضلكبئض 
 القهوة لأفضلا،  القهوة أفذللا، 
 .فواع .أفوا
 )ينعال( الصامت على بيانات الآتية، يوجد خطأء في نطق
العين هو الأحراف . حرف 691حلقي، احتكاكي، مهموس-جذري
الحلقية. ويدل على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين 
. وأما الطلاب 991حدوث الحرف وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
لمهحور حنجري، انفجاري، بين بين(لابا) الهمزة(لاوفقا للتعبير عن الصوت 
لثوي، انفجاري،  -أسناني-ذلقي) ادضالوحرف (. 991ولابالمهموس)
ين ب) الذال(وأما الطلاب لاوفقا للتعبير عن الصوت مهموس، مطبق. 
. حرف الذال خرجها من قريب اللثة . ويدل 891أسناني، احتكاكي، مجهور
على حرف المجهورة وهي حرف يتم بها انحباس الهواء حين حدوث الحرف 
يخالف كيفية النطق ذا وه . 191وقد يكون هذا الانحباس تاماا أو ناقصاا 
 امت. الصحيح الص
 
 
 
                                                         
 68ص.) 9112.(سيدورجو: لسان عربي للنشر والتوزيع،  علم الأصوات لدرسي اللغة الغربية من الإندونسيينالدكتور نصر الدين إدريس جوهر،  671 
 .361-261ص.  )6112دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع،، (الأردان:الشائعةلأخطاء الدكتور فهدجليل زايد، ا 771 
 38ص.) 9112.(سيدورجو: لسان عربي للنشر والتوزيع،  علم الأصوات لدرسي اللغة الغربية من الإندونسيينالدكتور نصر الدين إدريس جوهر،  871 
 68نفس المراجع...ص. 971 
 .361-261ص.  )6112دار اليازوريالعلمية للنشر والتوزيع،، (الأردان:شائعةلأخطاء الالدكتور فهدجليل زايد، ا 181 
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لأخطاء الشفوية علي مستوى الصوائت والصوامت في تفسير ا  )3(
 وسطةالمتتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى طالكلام 
 كريان سيدورجو الإسلامية
الباحثة أشكال الأخطاء الشفوية وتصويباتها علي مستوى  تبعد أن ذكر 
 الأفكار تنويرالفصل الثامن بمدرسة  لابلدى طالصوائت والصوامت في الكلام 
اء الشفوية تفسير الأخطستمر الباحثة عن وت كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطة
سة الفصل الثامن بمدر  لابلدى طعلي مستوى الصوائت والصوامت في الكلام 
 كما يلي:   كريان سيدورجو الإسلامية المتوسطةتنوير الأفكار 
 : محمد رضوان اسم الطالب -1
 تفسير الأخطاء :
نطق صوت العين بصوت الهمزة لأنه يتأةر لعل محمد رضوان أخطأ فى  -
باللغة الأم، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت العين فى الصوامت 
 الإندونيسية.
 مدِّ صوت الضمة في نطق "رقم" ومد ِّ في محمد رضوان أخطأويمكن تفسير  -
صوت الكسرة في نطق "شقة" بأن تفكر أةناء الكلام ولا يتكلم بالطلاقة 
 لقلة التدريبات.
 : محمد أسفر شهاب اسم الطالب -2
 تفسير الأخطاء :
 مدِّ صوت الفتحة في نطقفي  محمد أسفر شهاب ويمكن تفسير أخطأ -
 هومدِّ صوت الكسرة في نطق "شقة" ومّد صوت الضمة "رقم" بأن "المطار"
 يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء).
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خطأ في نطق صوت العين بصوت الهمزة لأنه لعل محمد أسفر شهاب  -
 ، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوتةصعبلنطق الحروف الارس الايم
 العين فى الصوامت الإندونيسية.
 : محمد فتخ الرازي اسم الطالب -3
 تفسير الأخطاء :
حسين" مدِّ صوت الفتحة في نطق "في  محمد فتخ الرازي خطأيمكن تفسير  -
 يعا.لحجات الطلاب يتكلم بسر  هومدِّ صوت الكسرة في نطق "نشيط" بأن
خطأ في نطق صوت الشين بصوت االسين لأنه أ محمد فتخ الرازيلعل  -
 يتأةر باللغة الأم.
 فيبريانشة : رييو اسم الطالب -4
 تفسير الأخطاء :
الذال  ولعل رييو فيبريانشة أخطأ في نطق صوت العين بصوت الهمزة  -
 حيث إن الطلاب لا .ةصعبلنطق الحروف اللايمارس ا لأنهبصوت الدال 
 يستطيع ترتيب الجملة بشكل صحيح.
" طبيبةق "مدِّ صوت الكسرة في نطفي رييو فيبريانشة  خطأو يمكن تفسير  -
تم الطلاب علي صوت الطويلة أو قصيرة ولا يتكلم بالطلاقة لقلة لايه هبأن
 التدريبات.
 رافي الد اوية : اسم الطالب -5
 تفسير الأخطاء :
م" بأن مدِّ صوت الفتحة في نطق "االحمافي  رافي الّداوية يمكن تفسير خطأ -
 يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء).
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أخطأ في نطق صوت العين بصوت الهمزة  وصوت الخاء  رافي الّداويةلعل  -
لنطق الحروف رس اابصوت الحاء وصوت الذال بصوت الدال لأنه لايم
، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت العين فى الصوامت ةصعبال
 الإندونيسية.
 جونشا إيجار : اسم الطالب -6
 تفسير الأخطاء :
 رالثاء بصوت السين لأنه يتأةخطأ في نطق صوت أ جونشا إيجارلعل  -
 .ةصعباللنطق باللغة الأم ولا يمارس الطلاب ا
" ّجادةسمدِّ صوت الفتحة في نطق "في  جونشا إيجار خطأويمكن تفسير  -
 يفكر أةناء الكلام ولا يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات. هبأن
 أحمد زين حقيقي : اسم الطالب -7
 تفسير الأخطاء :
خطأ في نطق صوت الشين بصوت السين و صوت أ أحمد زين حقيقيلعل  -
لم ولا يتك ةصعبالرس للنطق الحروف االضاد بصوت الدال لأنه لايم
 بالطلاقة لقلة التدريبات .
 محد إكسال لزوردي : اسم الطالب -8
 تفسير الأخطاء :
نطق صوت الشين بصوت السين لأنه أخطأ فى  محد إكسال لزورديلعل  -
 يتكلم بسريعا. محد إكسال لزوردي لححاتيتأةر باللغة الأم،ولعل 
مدِّ صوت الفتحة في نطق  محد إكسال لزورديويمكن تفسير الأخطاء  -
"غرف" ومدِّ صوت الكسرة في نطق "شقة" بأن تفكر أةناء الكلام ولا 
 يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات.
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 عالم ريحان هرمنشاة : اسم الطالب -9
 تفسير الأخطاء :
نطق صوت العين بصوت الهمزة لأنه عالم ريحان هرمنشاة أخطأ فى لعل  -
  .يحذر في الكلام ( يخاف من الأخطاء)يتأةر 
 مدِّ صوت الفتحة في نطق في محد إكسال لزوردي ويمكن تفسير خطأ -
"غرف" ومدِّ صوت الكسرة في نطق "شقة" بأن تفكر أةناء الكلام ولا 
 يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات.
 
 انمحمد ابن أرف : الطالباسم  -11
 تفسير الأخطاء :
 يوف"ضمدِّ صوت الضمة في نطق "في  محمد ابن أرفان يمكن تفسير خطأ -
" ومّد صوت الضمة "رقم" بأن يحذر  سمك ومدِّ صوت الفتحة في نطق "
 في الكلام (يخافون من الأخطاء)، ولا يتكلم بالطلاقة لقلة التدريب.
رس ايملأنه لالدال بصوت ا ذالنطق صوت الفي  أخطألعل محمد ابن أرفان  -
 لذال، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت الاةصعباللنطق الحروف ا
 فى الصوامت الإندونيسية.
 : محمد عريف رحمان اسم الطالب -11
 تفسير الأخطاء :
نطق صوت العين بصوت الهمزة و صوت أخطأ فى  محمد عريف رحمانلعل  -
الذال بصوت الدال لأنه يتأةر باللغة الأم، الحاء بصوت الهمزة و صوت 
حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت العين فى الصوامت 
 الإندونيسية.
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 مدِّ صوت الفتحة في نطق في محمد عريف رحمان ويمكن تفسير خطأ -
م ولا تفكر أةناء الكلا ه" بأنإلى " ومدِّ صوت الكسرة في نطق " راسيالد"
 تدريبات.يتكلم بالطلاقة لقلة ال
 : تيكوة آمانكو اسم الطالب -21
 تفسير الأخطاء : 
 لسابعة"امدِّ صوت الضمة في نطق "في  تيكوة آمانكو خطأيمكن تفسير  -
يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء)، ولا يتكلم بالطلاقة لقلة  هبأن
 التدريب.
ارس لايم لأنهلهمزة بصوت ا العين في نطق صوت أخطأ لعل تيكوة آمانكو -
 لذال، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت الاةصعباللنطق الحروف ا
 فى الصوامت الإندونيسية.
 : أناندا ديياس كرنياوان اسم الطالب -31
 تفسير الأخطاء :
نطق صوت العين بصوت الهمزة أخطأ فى  أناندا ديياس كرنياوانلعل  -
ديياس   أنانداوصوت الشين بصوت السين لأنه يتأةر باللغة الأم،ولعل 
 قصر عن الكلام. كرنياوان
نطق  مدِّ صوت الفتحة فيفي أناندا ديياس كرنياوان  خطأويمكن تفسير  -
 تفكر أةناء الكلام ولا يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات. ه"ماهر" بأن
 
 : تيكوة ويبيسونو اسم الطالب -41
 تفسير الأخطاء :
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ق "االحمام" نطمدِّ صوت الفتحة في في  رافي الّداويةيمكن تفسير خطاء  -
 بأن يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء).
لعل رافي الّداوية أخطأ في نطق صوت الشين بصوت السين وصوت الحاء  -
 .بةالصعلنطق ارس ابصوت الهاء وصوت الطاء بصوت التاء لأنه لايم
 :جونيشا فوترا راز اسم الطالب -51
 تفسير الأؤخطاء :
تأةر صوت العين بصوت الهمزة لأنه ينطق أخطأ فى  جونيشا فوترا رازلعل  -
باللغة الأم، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف صوت العين فى الصوامت 
 الإندونيسية.
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 لمتوسطةاتنوير الأفكار الفصل الثامن بمدرسة  لابلدى ط في الكلام تحليل الأخطاء الشفوية على مستوى الصوائت والصوامت
 .كريان سيدورجو الإسلامية
 على مستوى الصوائت وتصويباتها وتفسيرهاالشفوية  تحليل الأخطاء )1
 تفسير تصنيف توصيف صواب خطأ
 صوائت/ حركة إزالة صوت ألف الجامعةفي حّي  الجمعة حي ِّفي 
" الجامعة"تفسير أخطأ في مدِّ صوت الكسرة في نطق هذا 
 تدريبات.بالطلاقة لقلة البأن تفكر أةناء الكلام ولا يتكلم 
 صوائت/ حركة إطالة صوائت القصيرة شقتك؟رقم ما  شّقتيك؟ رقموما 
لأنه  "لعل تفسير أخطأ فى صوت الكسرة في نطق "رقم
 يتأةر باللغة الأم
 صوائت/ حركة إطالة صوائت الطويلة المطارفي حي  المطرحيِّ في 
المطار" "ويمكن تفسير أخطأ في مدِّ صوت الفتحة في نطق 
 بأنه يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء).
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 صوائت/ حركة إطالة صوائت الطويلة أسرتيصورة  أسرتصورة 
" سرتيأتفسير خطأ في مدِّ صوت الكسرة في نطق " لعل
 بأنه لايهتم الطلاب علي صوت الطويلة أو قصيرة ولا
 يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات.
 صوائت/ حركة إطالة صوائت الطويلة ةداوسج ّأريد أريكة  وسّجدةأريد أريكة 
خطأ في مدِّ صوت الفتحة في نطق هذا ويمكن تفسير 
"سّجادة" بأنه يفكر أةناء الكلام ولا يتكلم بالطلاقة لقلة 
 التدريبات.
أين أين تذهب يا  إيلى
 غسان
أين أين تذهب  إلى
 يا غسان
 صوائت/ حركة زائد صوت الياء
ه تفسير خطأ في مدِّ صوت الفتحة في نطق " إلى" بأن لعل
 تفكر أةناء الكلام ولا يتكلم بالطلاقة لقلة التدريبات.
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 على مستوى والصوامت وتصويباتها وتفسيرها الشفويةتحليل الأخطاء  )2
 تفسير تصنيف توصيف صواب خطأ
 صوامت نطق همزة بدل عين السلام عليكم ئليكمالسلام 
تفسير هذا أخطأ فى نطق صوت العين بصوت الهمزة لعل 
لأنه يتأةر باللغة الأم، حيث إن اللغة الإندونيسية لاتعرف 
 صوت العين فى الصوامت الإندونيسية.
 صوامت نطق السين بدل الشين شقةأسكن في  سّقةأسكن في 
 خطأ في نطق "شقة" بأن تفكر أةناءهذا ويمكن تفسير 
 بالطلاقة لقلة التدريبات.الكلام ولا يتكلم 
 
 صوامت نطق دال بدل ذال هذا؟من  ؟هدامن 
أخطأ في نطق الذال بصوت الدال لأنه  تفسير هذالعل 
لايمارس النطق الحروف الصعبة. حيث إن الطلاب لا 
 يستطيع ترتيب الجملة بشكل صحيح.
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 صوامت نطق ح بدل خ دمة؟خأي  حدمة ؟أي 
 الخاء بصوت الحاءلعل تفسير أخطأ في نطق صوت 
وصوت الذال بصوت الدال لأنه لايمارس النطق الحروف 
 الصعبة
 صوامت نطق السين بدل الثاء ثثًالأأريد بعض  الأساثأريد بعض 
ه أخطأ في نطق صوت الثاء بصوت السين لأن تفسيرلعل 
 يتأةر باللغة الأم ولا يمارس الطلاب النطق الصعبة.
تدرس في  هصةكم 
 اليوم؟
تدرس في  صةحكم 
 اليوم؟
 صوامت نطق هاء بدل حاء
بأنه  اءاء بصوت الهفي نطق صوت الحيمكن تفسير خطأ 
يحذر في الكلام (يخافون من الأخطاء)، ولا يتكلم 
 بالطلاقة لقلة التدريب.
من  تتلبينماذا 
 الطعام؟
من  لبينتطماذا 
 الطعام؟
 صوامت نطق تاء بدل طاء
التاء  الطاء بصوت أخطأ في نطق وصوتتفسير هذا لعل 
 .لأنه لايمارس النطق الصعبة
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
ليل تحب وقامتبقة، احللت الباحثة الصوائت والصوامت الس أنبعد 
 لمتوسطةا تنوير الأفكارالفصل الثامن بمدرسة  لابطلدى الأخطاء الشفوية 
  .في الكلام الصوائت والصوامتمستوى على  سيدورجوكريان  الإسلامية
 الصوائت والصوامتمستوى وجودة على المإن الأخطاء الشفوية  -1
 : استخلصت النتائج التالية:في الكلام 
 خطأ. وتنطوي  91خطأ من  12:  الصوائت )أ(
ذف صوت الحرف وتقصير على ح
طالة الصوائت الصوائت الطويلة وإ
 القصيرة 
 خطأ. وتنطوي على 91من  خطأ 93:  الصوامت )ب(
  .يرنطق الحرف الأخ 
 :تتخلص فيما يلي تصويبات الأخطاءإن  -2
 : إطالة الصوائت الطويلة وتقصير الصوائت  )أ(
 الصوائت القصيرة.  
 ونطق الصوت بطريق الصحيحة: نطق  الصوامت )ب(
 الحرف المناسب. 
 تفسير الأخطاء هي:إن  )ت(
رتكبها يلتي با ربيةت العامصو النطق بعض الأخطاء فى  .1
 .للغة الأموا بصوامت ايتأةر  الطلاب لأنهم
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وأخطاء الطلاب في مد الصوائت القصيرة أو قصر  .2
مردُّها أنهم بتفكيرون فأثًء الكلام الصوائت الطويلة 
 ولد يتكلمون بطلاقة.
وهناك بعض الأخطاء في نطق الصوامت العربية التي  .3
 ترجع إلى قلة الممارسة والتدريبات اللنطق.  
 الاقتراحات -ب
إلى نتائج تحليل  ااقترحت الباحثة لتحسين عملية تعليم اللغة العربية استناد
 الأخطاء المقترحات التالية :
 لمعلم اللغة العربية  -1
. اللغة العربية أن يعلموا اللغة العربية جيدا من قبل يينبغي لمعلم
 لأن حرف العربولا سيما أن يهتموا بدراستهم في الصوت أي في نطق 
 وإما في الصوائت في للغة الإندونيسية إمالغة العرب تختلف عن 
على مستوى الصوائت نطق خطاب  أخطأوعندما  هوالصوامت. لأن
ار وللمعلم غالبا ما يتم تكر  المعني. يؤدي إلى تغييرهذا ف، والصوامت
التي  نطق المفرداتتحدث حتى يتم تدريب الطلاب على الكلمات في ال
 تم تدريسها.
 للطلاب -2
صحيحة كيفية الصحيحة والكتابة الالمقوا في عتينبغي لطلاب أن ي
والجيدة أكثر من قبل، لا سيما في تركيزهم على مستوى الصوائت 
والصوامت، ويجعلوا معلمهم  وأصدقائهم شركاء في التصحيح قبل 
وها مالمادة التى قد تعل واالدرس. وينبغي لطلاب أن يكرر  أن يبدأوا
أن يفهمو  ونلأن تدريس اللغة العربية مهم ويستطيع المعلمين. من
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 دنع ةسامبح اومني ناو ،ثيدلحاو يمركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةدالما
.ةيبرعلا ةغللا سيردت   
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